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I N T R U S I O N E S A L I A D A S 
U N D O C U M E N T O O R I G I N A L 
Antipática y repulsiva 4 todo espí-
- t . Jibero ¿uiaute de lo. verdad, de 
^ , " ' d e j a H t o t a d y do la 
ei sentido recto de estaa 
¿obles paiabrais), es na i m x w i ^ x u u ¡Selle eUa^ se liace por los alados 
^ sus seciuwíes españoles . Aqu í , en 
Bilbao la elase (dárectoia rtuieiiicaataü,, 
Winaídla del k d o francoinglés, mus 
'-DOT convenieucü-as personales y de i u -
.¿m que por considerajciomea fde Wlta 
política, se ve sometida á duras exi-
Semcios'y trabas, principailmeiiite br i -
tánicas, que ponen á prueba y en tor-
•tura' su dignidad profesional, y á ve-
pes hasta personal, y entorpecen los 
movimienitos. normailes de «sus nego-
cios, soihre los cuales se arrogan in-
gleses y framceses una especie de re-
frendo, pase ó "visto bueno, que es tá 
.por encima de toda ley y KÍe toda au-
toridad nacional española . Y é pesiar 
'de su tradicional altivez y^ de su na-
ftural y legítinua arrogancóia, los ne-
gociantes bilíbainos; acatan, ^ salvo 
fionrosígimas excepciones, la mtromi-
«áón extranjera: po protestan públi-
camente, ni ante el^ Goibierno^ n i an-
te la Prensa; se avienen mansamen'te 
M Jas, m á s desaforadas intromisiones 
ide poderes ex t r años ; se callan, ó, á 
'lo sumo, desahogan sus quejas, con-
fiándolías á la. discreción de e(lgunos 
(«migos, bajo promesa de una reserva 
Absoluta. A mí se me l ian comuniica-
Ido muchas. 
Y así sé y puejdio decir que los alia-
dos tienen amednnmtados á nuestros 
%onibres de negoioioa y Empresas: na-
ijvieros, industriales, "banqueros, co-
«nerciamtes y ex!portado[pe.s; es ta l el 
espionaje mercantil que por aquéllos 
se ejerce en nuestra plaza, que á ca-
bida momento tienen que acudir los 
comercnantes á ¡los Consulados fran-
cés y biitóniico con objeto de cumplir 
trámites que desvanezcan sospechas 
Jen que se han basado denuncias con-
tra su aliadofilismo. 
'Agrávase extrejnaldiamente el es-
pionaje por esa vergüenza nacional «le 
jque las comunicaciones, cablegráficas 
y radiográficas es tán en manos de 
Empresais extramjeras, y por la revi-
wón y el secuestro, en algunos casos, 
ata la loorrespondencia que va ya por 
Ja vía terrestre, ya potr la vía manfci-
^na. De testa taanenai ed comerciante 
incluido _ en 'la d is ta negrao» Duede 
ívesr&e privado de toda comunicación 
i©on el ratenior y , por ende, imposibi-
Uaitado dte continuair sus redaciouea .ie 
^egodos con ed extranjero, y ta l vez 
Iffomdo á la cesación de pagos; es de-
«cir, que su honor profesional, su viiia 
^orooreial, sus negocios y su ío r tuna 
Ipenden del arbitrio de unos funcioná-
baos extranjeros, que ejercen su auto-
íridad aun dentro de nuestro temto-
n̂o nacional-
iSe comprende, pues, que t iemli l -u 
ws megociantes españolea ante el des-
agrado y enojo de ios agentes conwu-
!»ares de Francia é Inglaterra, dueños 
¿etecüvos de atribuciones iniherentes 
tnuestra soberanía y directores de , cno KÜe las corrientes mercantiles en 
^H^,5^ vida de relación exterior. 
E l último modelo de la intromisión 
r^^uica en el comercio español es 
N documento que se ha hecho firmar 
g.los importadores de esta plaza, y que, 
J t o así: 
i «Los abajo firmantes, receptores 
Pe... embarcados en... á consignación 
l*w los señores. . . en d vapor».. llega-
Jo á este puerto en... según conoci-
miento firmado en..., ampliando lo 
^.tipulado em el espresado conoci-
puento, declaramos bajo nuestra pa-cora de honor: 
, «Que los géneros antes idletallados 
uesfo j^ exclusivamente a l conau-
r10 ('e ^ nación española y que no se 
jxportará directa ó indirectamente 
•jarte aílguna de ellos á cualquier país 
P X 1 1 ^ con Ha Gran B re t aña . 
la frvT111̂ 9' '1108 o^fí,a;m0f3 exigir é 
LT ^^ona ó i)erson£U3 á quien ó á quie-
r,68 vendamos tales géneros una de-
^araouSn en ¡Los términos de la pre-
pnte. ! 
L^,08 .bigamos también á prestar á 
juaiquaem de loa oficiales diplomati-
M¿ 0 co^sul^es que ed Gobierno in-
BlíS 50m;tre' «i efeoto, todas las fa-
W 1 ^ <iue puedan comprobar 
^ * ^ P h m o p estrictamente este 
ta i íf0111^' 611 la iuteliigencia de que 
Í}01?^!011 fa<#ittula vviuo résuil-
;rL+ ^ inspección se gua rda rá es-
^ctamente confidencial.» 
Los Comeroiantes finnau, bajo au pu-
W K J ^ o i - , esta Id'eoUraoióu tan 
Jondéate que, por cierto, y lo di-
^ mi5 "T1110 ^ ^ r e s ^ ó ü , p o d r í a s e n ú -
i i t o ^ ^ l n ^e i lac ienda de urgumeulo 
»xhn • • - ^ d e c l a r a c i ó n jurada v 
i los f0n de ^ Ji'broa ^ comercio 
^Uestm 3 ^ ^ u t a r i o s ; pues que si 
tan v iCamerriantw á e110 
se pres-
Cantil J ^an ^'"''^todo secreto mei-
'fcionario 1)011611 a l idieacubierto de tun-
in aeo-nr P^^ie1'08» no hay l ó g i c a 
^onaUg pioijno á loe agentes na-
á la^Co ^ ^ í 0 documento se ve que 
Bxio>e mPañías de n a v e g a c i ó n se les 
Y eg ? decla,raioión i d é n t i c a , 
íle ta l^ T ^ m que' com0 resultado 
esmíí1? lS y reqaiisitos, el comer-
eintr n00111 ,otr<>8 Pa í se s neutra-
^ l ó r i c ^ S, PrinciTyalmente, N o i -
¿on Ja -p?'-í10 86 puocte desenvolver 
^ O r t « o l .z é iutensidad deseables, 
ello y a r108 «o ha dado cuenta de 
^ se 1P * Pcrjuicios ronsigiiienteis 
l^oiteta «lnT)gai1- 1)6 ahí su e n é r g i c a 
a c ^ t i ^ . ,1 t i e r n o b i i t á n i c o 
por las «listas negras» . Y para estar 
m á s al tanto de la presión comercial 
inglesa sobre esta plaza é impeldirla 
en lo posible en cuanto sus efectos 
trasciendan al comercio yanqui, la 
Agencia consular de carác ter honorí-
fico que ese pa í s tiene establecida en 
Bilba o se ha elevado á Consulado, 
desempeñado por funcionarios oficia-
les de carrera. 
Cierto cambio de tono que se ob-
serva también en 3a opinión públ ica 
de los Estados Unidos respecto á la 
Gran Bre taña , parece responldér á la 
misma causa de iaa restricciones co-
merciales, en que se descubre, bajo las. 
apariencias de necesidades bélicas, un 
cierto propósito de cortar los vuelos 
con que la fabricación norteamerica-
na, á expensas de la inglesa, «é des-
arrolla en los memeados neutrales. 
A io-s cónsules norteamericanois, 
pues, deben dirigirse los comercian-
tes españoles que se vean molestados, 
en sus relaciones de negocios con 
laquel país , por parte de los aliados. 
Ese es m i consejo. Ya que los lesio-
nados no se atreven á hablar en pú-
blico, expongan confidencialmente 
sus quejas á las lautor¡idia|des norte-
americanas, en cuanto afecten á este 
comercio, que ya se cu idarán ellas de 
desenmascarar á loa que cometen, en 
nombre de la libertad, los más gran-
des desafueros. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Ptofesot de Hacienda públic» en U Univeitidad de Demto. 
20 Octubre. 
En segunda plana: 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
CIR1CI VENTALLO 
Nuestro amigo el popular y v i -
brante cronista del estimado colega 
«El Correo Español», está procesado 
por un artículio iUZeppeJines just i -
cieros») , e n ' e l que protestara de la 
ejecución de Rogeir Casement, orga-
nizador del ú l t imo sacudimiento l i -
beratriz idle Ir landa. 
De recaer sentencia condenatoria, Ci-
r i c i Vental ló t endr ía que optar entre 
Ja cárcel ó efl. destierro. 
Una monstruosidad nos parecer ía 
que aquí , donde se consiente blasife-
mair en letras de molde, y se blasfe-
ma de lo más sagrado, se oondenaise 
á Vental ló por una crónica polí t ica. 
Estimamos que la Asociación idle la 
Prensa y los periódicos deben tomar, 
Beguramente tomarán , cartas en el 
asunto, como recientemente, gober-
nando el Sr. Dato, se hi^o con feliz 
éxi to . 
Por lo demás1, ninguna presión, de 
n i n g ú n linaje, de dentro n i de fuera, 
justificaría, n i aun explicaría, que el 
Gobierno, tan amplio y tolerante en 
otras ocasiones, en és ta se mostrara 
inasequible, y se condujera inexora-
blemente rigorista.. 
CAMPAÑAS 
N E U T R A L I S T A S 
E L ACTO D E ZARAGOZA 
(Según nuestras noticias, muy pron-
to comenzarán á celebrarse, en im-
poptantes capitales de provincia, di-
versos actos públ icos, en los que se 
darán conferencias sobre interesantes 
temas de polítiicia internacional. 
Uno de «stos actos se celebrará en 
Zaragoza e l día 29, con gran solem-
nidad, á juzgar por los informes que 
•de él tenemos- Es muy probable que 
eu él tome parte ed ex ministro de 
Ins t rucción públ ica D . Francisco 
Bergamín , que se ocupará de cuestio-
nes, reílajcionadiis con [la neutralidad 
de España . 
E S P A Ñ O L E S E N F R A N C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAKIS 23 
Los ^eriídicos saludan á la Ddegaeióu <Ie 
intelectuales españoles y les dan tm más cor-
dial liionvenida. 
Estamos oouvenAi'dos^-aíiaden-'-de que la 
población, jKiriáieJise t r ibu ta rá álos ih io tros 
huéspedes un oariñcvso iveiMiniunto y Jes 
demostrará la satisfacción quo les produce 
HU visita, testimoniando así por su media-
cuin la grat i tud de Fiancia al Soberano ge-
ruso que, con elevadísimo espíritu, aporta su 
noble consuelo á los prisioneros. 
El «•Gaulois» escribe: «Reconocemos en los 
huéspedes españoles, á quienes afímiramos y 
íinimnos, el alma que permanece ex t raña á 
toda intriga, á toda influencia internacional, 
porque sabe elevarse sobro toda pasión po-
lítica. , ." ' , . !*. 
También se nos alcanza la obra animosa 
y útil que esta escogida intelectualidad lleva 
á cabo en su país, tratando de abrir los ojos 
y enseñar el camino de la verdad á los que 
dieron oídos á los embustes de nuestros ad-
versarios.» 
* * * 
BURDEOS S» 
TJOS viajero? españoles llegaron a l medio-
día, siendo recibidos por el prefecto, el al-
calde, el cónsul de España, el Consejo de la 
Universidad v los corresponsales del Inst i -
tuto. 
Después do hechas las presentaciones por 
el rector de la Universidad, el prefecto y el 
alcalde les dieion la bienvenida. 
El Sr. Sánchez Ocaña dió las gracias, ex-
presando su alcirría de visitar a Francia, ter-
minando diciendo: ((Admiramos á vuestro 
p^-'s v á S\u heroi'?cs soldados.» 
Marchfirou ¿a r a Par ís á Ig w a <&ia&y¡djB. 
LA EXPORTACIÓN 
D E F R U T A S ESPAÑOLAS 
o 
UNA C A R T A D E L E M B A J A D O R 
D E A L E M A N I A 
o 
Acerca de este interesante asunto, el 
señor embajador de Aleniania ba eai-
viado al colega o L a Eipoca» la siguien-
ta carta: 
«Excelentísimo señor marqués de Valde-
iglcsias, director de «La Epoca». 
Muy distinguido señor mío : En el núme-
ro correspondiente al 19 del actual, del po-
ri 'dioo de su digno ca'rgoJ se comenta, el ofre-
cimiento alemán en el asunto de la exporta-
ción de la fruta española, diciendo: 
«Creemos que el Gobierno debe preocupar-
se de esta cuestión para obtener algo más de 
eso que se nos prometía.» 
Con ello parece que quiere usted aludir á 
la noticia, propalada hace algiín tiemjpo en 
varios periódicos madrileños, de que el Go-
bierno alemán había asegurado al Gobierno de 
Su Majestad el libre paso de los buques de 
fruta españoles con destino á los puertos de 
los países en guerra con Alemania. 
Esto no es exacto. E l Gobierno alemán no 
ha asegurado ni afirmado iamás tal cosa, 
sino que ha venido limitándose á seguir el 
ejemplo de Inglaterra, que declaró como con-
trábando los víveres de toda clase. 
Solamente, en atención á los intereses, agrí-
colas y comerciales españoles, harto casti-
gados, sin culpa suya, por el peligro de la 
exportación de fruta, y en el ¡mejor deseo de 
dar, una vez más, palpable expresión á la-si 
relaciones amistosas entre Alemania y Es-
ipaña, el Gobierno alemán ha decidido hacer 
la conocida benévola olfeila. cuyo texto se 
contiene en el radiograma oficial á que usted 
en «La Epoca» se refiere. 
• Le quedaría, sumamente agradecido por 
la publicaoión de esta carta en su periódico, 
y me siiscribo de usted muy atento, seguro 
Bervidor, q. e. s. m.. Principe de Ifoííbor.» 
L a oferta á que el p r í n c i p e de Rat i -
bor se refiero, como recordarán lo» lec-
tores de E L D E L A T E , está contenida en 
luis adjuntos párrafos <ie un radiogra-
ma de Ñ a u e n : 
«Pero en vista de que el Gobierno español 
ha puesto de manifiesto que la prosperidad 
del país, y particularmente qué gran nú-
mero de pequeños cultivadores de fruta se 
pérjudicau con la interrupción de este co-
mercio, Alemania, siempre dispuesta á pro-
bar la sinceridad de su amistad con España, 
ofreció dar libre paso á tales buques, á con-
dición de que estén provistos de certificados 
especiales de los cónsules alemanes, declaran-
do que no llevan ninguna otra clase de con-
trabando.» 
((A su vez, Alemania confía en que los 
aHiados, debido á la correspondiente gestión 
del Gobierno español, Je ja rán pasar igual 
número de buques de fruta con destino á 
Jod mercados aieumnes, en justa reciproci-
dad y eu provecho del comercio frutero 
español.» 
. E l Sr. Garc ía Guijarro preguntó en j 
el C-ongieso ¿A señor ministro de Esta- ¡ 
do (Sobre la veracidad do esta, noticia j 
radiográfica y sobne sm alcance é inter- i 
pretaedón oficial. 
"iEl Sr. Gimeno contestó ser exacto que 
Alemania consentía e l tráfico de fru-
ta,s, con ca rác te r condicional y transito- ; 
r io ; mas negóse á responder acerca de 
otro extremo de la pregunta del orador 
ja i mista; á saber: sii el Gobierno l ia 
gestionado, gestiona ó piensa gestionar i 
en Londres para que Inglaterra «dt>- i 
je pasar igual número de buques de 
fruta con destino á los mercados ale-
manes». 
Tampoco quiso dar c o n t e s t a c i ó n el 
Gobierno á otra pregunta, oportunísQ-
ma, del diputado federal Sr. Lloren-' 
te (consecuencia <lie la del Sr. Gui]a 
uro) , reJatdva á con qué ooudic ioneü y 
durante qué plazo accede Alemania á 
permit i r la navegación die los buques 
frutero ^ 
Esttamos conformes con «E l País» a l 
aipreieiar la conducta del ministro de. 
Estrado y de los ministerialos: 
«¿Por qué se alborotó la mayoría? ^Por 
qué no respondió el ¿>r. Gimeno ? O os miedo, 
ó es necedad; lo que no es, en modo alguno, 
decoro para deíender los iníeifcte*iui nacionales 
y el prestigio de la bandera. 
Los exportadores y navieros españoles ne-
cesitan saber qué caigas pueden llevar »us 
bareot, qué artículos son y no tvou contrsuban-
do, cómo garauiiza «1 Gobierno el tráfico es-
jpüñoi.» 
No entendemos q u é linaje de pel igm 
pueda haber en t ru iar de « s t o s .asuntua 
de interés nacional en el Parlamento, 
n i paria q u é tíirva el Paalamento si en 
él no pueden debatirse los asuntos de 
iuterés nacional. 
SojpBL'lianios que el Gobierno quie-
i-e cubrir con la. capa de la reserva dd» 
plomnática una omisión mav ^rave , mix-
ta dW paicialidladi: probablementei en 
Londres no ae ba gestionado absdlutá-
i iuu te i nada, y aunque en el e.dadu ac-
t u a l de cosas nuestro eomercio de fru-
ías y la vida de las comiux-as de Le 
va i i t e dfpemb'n en gran parte de que 
l i i ^ l a t t ' v m « i ^ a el ejemplo é imi te l a 
( uuducl a amistosa para con-l nosotros 
de Alemania, el conde de R o m a n o i u s 
n i se a t reverá , n i , dados sus antee© 
{lentes y compromisos, podrá , entablar 
en Londres las negociaciones que en-
tablara en Berlín.•• 
¡ Siempre y en todo t ropezará el in-
terés d'^ E s p a ñ a con l a inepti tud, las 





El vapor correo holandés «Prinz Hendrik» 
llegó el viernes á Flesinga, con 50 inváh-
dos alemanes canjeados. E l vapor fué, en la 
travesía, detenido por los ingleses. Antes de 
zarpar murió un alemán, cuyo cadáver fué 
de nuevo llevado á tierra inglesa. 
Otro alemán, quo estaba moribundo, fué 
igualmente desembarcado de nuevo. 
La Prensa alemana protesta contra la des-
considerada manera con que son transporta-
tíos alemanes onfe-mos, y hasta moribundos, 
jpt lo». i#£k»t>64 á travos oau*!. 
D E R R O T A D E L O S R U M A N O R R U S O S 
E N L A D O B R U D J A 
TOMA D E TOPRAISARI Y COPADIN POR L O S GERMANOS 
V I O L E N T O S C O M B A T E S E N E L S O M M E 
atacado en el hosqve de Cliaulnes. (Parte de Parh.) Confinúa muy violen-
weses qanaron a lgún terreno en dirección á Grandecovrl-1 ys y fueron recha-
F R A N C I A . — L o s alemanes lian . 
ta la batalla del Somme. Los francese  g r  i i 
zados en otros -puntos. Entre Biarhes y La Maisonefte, recuveraron trincheras los germanos. (Radiograma de 
NaueJi.) J - 7 
R U S I A . ~ E n la región de Luzl- «e recrudece la lucha. Los moscovita* han. .sido rechazados, pw- medio de 
fuertes ataques alemanes, en SwistelniU y Skomorechy Nawe. Se han hecho prisioneros ocho oficiales y <40 
soldados rusos. (Comunicado de B e r l í n . ) 
R U M A N I A . — L o s alemanes siguen progresando en terreno rumano. E l ejército del general Maclcensen en la 
Dobrudja, ha derrotado á los rumanorrusos, tomándoles Tapraisari y Copadin. Sigue la persecución de tas tro* 
pas derrotadas en este frente. (Radiograma de ISauen.) 
B A L K A N E S . — C o n t i n ú a muy encarnizada la lucha en el Czern,a donde atacan los alemanes. (Parte a l e m á n . } 
E R E N T g R U M A N O 
El fin de Rumania se acerca. A l comen-
zar esta nueva campaña pudo pensarse (yo, 
confieso mi pecado, en ello pensé) que, 
puesto que el objetivo principal de los alia--
dos debía aer separar á Turquía de los I m -
perios centrales, los rusos, en verdadera r ia-
á avanzar los austroaleimanes al Oriente y 
Sur de Transilvania ? Esta ^a sido la ma-
niobra que hasta ahora han venido ejecu-
tando las tropas de Hindemburg, j la qne 
seguirán llevando á cabo. M a n i II;; zc- al Sur 
para descongestionar el Norte, y á la in -
versa. Y como loá rumanos no disponen de 
fuerzas para atender á todos los frentes, y 
lo risos no mandan numerosas tropas para 
suplir la debilidad de aquéllos, y no logran 
abrirse paso hacia Kowel ni hacia Halicz, 
¿qué ha de suceder?... Poquito á .poco, se 
me d i r á ; que si los rumanos confiesan que 
han cedido en sn ala izquierda (hacia rI uz-





H U M A 
O t j p i / a 
So /oo /Sa 
da, asomarían por la Dobrudja, en unión i 
de los rumanos. En ello debió pensar tam-
bién Hindenburg cuando lás tropas de Mac-
honsen se apresurarou á invadir la citada 
región (buscando la línea más corta emrH 
el Danubio y el 'mar Negro, para, con re-
duoidag fuerzas, actuar de sólido dique), y 
consiguieron llegar á la línea (croquis par-
cial) Rasova-Cj'opadin-Topraisari y Sur de 
Tuzla. Los rusos vinieron, en efecto; y luc-
ra por su empiuje ó porque Mackensen es-
timara oportuno avauza/r hasta la referida 
línea, para dar tiempo á quo á retaguardia se 
bicioran obras sólidas de fortificación, ello 
«-. que, por, un telegrama del día 8 3e este 
ihG«, nea enteramos ik- que no era vxtraño 
quo rusos y rumanos hubieran hablado de 
victorias, puesto quo sus enomigod habían 
refóób&ikto á la. posición Rasova-Karagudzl-
Sotuljar-Ajnzacia-Pfcrveli. Lo.s heollOSl boy 
¡rué hacvu afirmarme ou la idea que al co-
mentar esa retirada expuso. Voluntario de-
bió ser el salto a t r á s , pueá de baber.ie efec-
tuado p<ír una gran preaióm de rusos y ru-
manos, no hubieran podido «•oniinuar dn 
rante medio mes las fuerzas de Mackensen 
poco menos que iuiuiivas y ^in retroceder 
un solo paso. La riada de liombres no ai>a-
T'eoía, y hov nos encontramos con que de 
nuevo avanzan búlgaros, tureOs y ale¡a;'ii.^ 
t-n la Dobrudja, conquistan Tuzla y tas ;vl-
turaa que hay al Norueste de Topraisari (de-
ben ser las de 109 metros de c o t a ) y llegan 
hasta el Sur de Rasova, por puntos que no 
veo en los diwr-o^ mapas que consulto, co-
giendo á más M.OUU rusos, varios eeiiienaréa 
de rumanos y "¿"i ametralladoras. < Libe 
iiiixiu-, pues, <|iie los rusos están en la do-
brudja, probaUleíuente en ma_\ior pn / ¡ jo t -
ción ijuo los" rumanos, como parece indicar 
el número de prisioneros de unos y otros, 
pero no en la debida, dado el » 1 > i vo prin-
cipal ó quo debieron apuntar (hbi irse paáq 
á Constantinopla)... Y es que, si^gúu la Ofi-
cina de Prensa del Ministerio de la Guerra 
rumano, estimaron, los moscovitas que, ata-
cando eu Wolhyniu, frente á Kowcl, y en 
Oalitzia hacia 'Halicz, «obligarían al ad-
versario á retirar parte de las tropas que 
tenia en Transilvania)). En resumen: eu voz 
do llevar los rusos la guerra hacia el Sur, 
la quisieron llevar hacia el Norte, envian-
do, sin duda, débiles contingentes á lofi ru -
manos, y esperando que éstos formaran la 
vanguardia, invasora. Es un caso que acusa 
una distr ibución viciosa do ñierzáG por no 
haber visto con claridad la guerra desde 
un principio, error fjue difícilmente podrán 
va subs<anar los aliados, porque no se mue-
ven enormes masas come puntos en el es-
pacio, como los ejércitos diniiauito.? de otras 
épocas. En estas partidas gigantescas lleva 
muchas probabilidades de vencer aquel que 
sabe distr ibuir sus fuerzas en armonía con 
el objetivo quo so persigue. Do aquí que 
haya dicho que el fin de Ramania se acer-
ca. r lQué importa, que resistan KM ruma-
nos en los deflfiladero-T de los Alpes de Tran-
silvania y en los de los Cárpatos, si las f uer-
wie de Mackenaen avanzan?... ¿Qué importa-
KÁ aue deajuéd égt^e se deteogaft si tornan 
la), en cambio, afirman rqne en el centro 
de la línea (bacia Copadin) y en el flanco 
derecho (hacia Rasova) rechaaarou á sus 
euemicos. • _cero si hasta los legos eu ostra-
tícnción de la retirada, la Oficina de Prensi 
d. i .Ministerio de la Guerra rumano dioe 
«La ofensiva, alemana en el frente de ¿>ie 
benburgeu adquirió, en una longitud de va 
rios cientoa de kilómetros, una vi'olencií 
que sólo puede equipararse á la que emplea 
ron en Polonia en 1915,)) Pues que se mi 
ren «hora en el espejo de Polonia, ya qu< 
tv tiempo no supieron mirarse en l'os di 
Bélgica, Servia, y .Montenegro: tres á falu 
de uno. Y los clarividentes políticos que hai 
lanzado á una nación, á la ruina deben u 
pcii^ uido que suele sor terrible el despertai 
de toe pueblos. 
Ya no cabe duda de que austaoale 
uianes lian llagado hasta Dragoslavele, pues 
to que Le Tewijw dice: «Nuestros aliidos 
que combatían oerca dei Ruoaru. tuvieroi 
<,u<> .retiraiíC í i ^ t a Dragoslavele, donde re 
i runqmstan t e r reno» ; y «lunque no encueu 
' t ro G'oisa, por más que miro, donde los rur 
: nianod afirman quo rechazaron, á sus, ene 
! migo.-, bien pudiera ser Coiza (orilla dere 
i cha del Oltu y al Sudeste de Robu); pues 
por ahsurdo que parezca que, mientras 'qu< 
! los rumanos refieren que en monte Robu hai 
obtenid'o un triunfo, fueran á. estar SUÍ» ene 
migos en Cois» (véase el croquis de conjmu 
to)7 más absurdo es que en el parte oficia 
de Bucarest v*e afirme que han rechazad< 
los austroalemanes en el desfiladero di 
Bran, cuando esteí ya probado que se en. 
cueutran éstos en Drago'slavele. 
' En et valle de J i u y hacia Orsova haj 
cañones, v el monte Surul (Sudeste de Bra» 
so, , f rontera rumana) ha sido reoonqiiistad* 
por los rumanit», que se haten también eu 
los diversos desfiladeros que hay hast» 1« 
' Bukoviua. Que miren, por ahora, hacia Cam 
ptaltmg y C o i ^ u u i t a , y que los que se en< 
cuenta-ah frente á Orsova no olviden qu< 
hay más distancia, desde este punto á Bu« 
earest que cítale Dragoslaveie á la capita 
de Rumania. ¡ Y si Ihigara el caso de un4 
franca retirada!... Excelente organización 
tenía el ejérciio rumano y buen y abundam 
te material ; lo que no apareoe por parte ah 
guna es el cerebro director, pues, aparw 
de la equivocación enorme acerca de cuá! 
ora el verdadero teatro principal- de opera-
ciones, el pafo del Danubio en la Dobrud-
ja vino á demcsl'-ar un desconccimien'M 
; grande de los términos en que estaba plan-
teado el nroblema. Falta sólo que remaoheB 
el clavo no retirando á tiempo las trojpw, 
i que hay al Occidente de Rumania. 
j EN L O S D E M A S F R E N T E S 
A A l Sur de Mouastir, en el recodo deí 
Czerna, eonujióan los aliad'oe apuntáudos* 
t r iunfos; pero del recodo no salen, y desdi 
i'.í.-iiín diceíi: «En. <-l íren-.e de Maeodonia 
ÍÍO ha cambiado la aisuacióu.» Y por lo qu« 
se refiere á les frouies italiano, franoo 
7 
P o j j 'c/0/2 jve fcw'cPn e ¿ 8 c / f C><r¿¿iíjr'e c/p / 9 y € 
tegia, con un mapa á la vista, se han dado 
ya. cuenta de que las tropas de M-uken-
sen es tán ejecutando un movimiento envol-
vente en que el ejo de giro está hacia Ra-
soval Se trata, seguramente, de avanzar ha-
cia Constanta, para rechazar á rusos y ru-
manos sobre el Danubio; y mien tra?; que las 
fuerzas que hay por Tuzla avancen, la ma-
niobra marcihUrá comió sobre ruedas. Las 
puntas de las agujas de un reloj son las 
que ste von con más facilidad desplazarse 
cuando el reloj marcha. Más claro. La mi-
sión de las fuerzas que haya hacia Rasova 
y Conadin es contener ó marchar lentamen-
te (su t .''.npesición estará cu relación con 
au objetivo, y de aquí que serán, relativa-
mente, débiles); la de las de Tuzla, arrcllar 
todo... jV aun Uj» uuc ftv^uzau! Como j j s i i -
. . . . . F>. • - . .... _ 
inglés (en Francia) y ruso, hay que repetí 
fa conocida frase: deciamos ayer... 
ARMANDO GUERRA 
(ce prohibe la reproducción de esta crónica.) 
El káiser en el frente francés 
SERVICIO RADlOTELECRXFlCbi 
, ÑAUEN L'2 
El em|)erador alemán visitó el fronte del 
Somme, llevando saludos de los compaíierüi 
ííel fronte oriental. Vi iió también los ihis-
pítales de sangro, y saludo, acompañado del 
príncipe heredero JEluppreaht de ¡ B M ^ t e i 
los comba tientes, del frente, 
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¡Parte ofioial de las tres de la tarde: 
La noche ha sido tranquila, registrándose 
lólo algunas escaramuzas entre patrullas, en 
las que cogimos algunos prisioneros. 
E l enemigo no ha vuelto á intentar nin-
gún ataque al Sur del Somine. 
' Confírmase que sus pérdidas en sus con-
traataques de ayer en el sector de BiaOheB y 
lasque de Blaise han sido considerables. 
En la región de Chaulnes el enemigo ata-
t6 violentamente nuestras posiciones, inten-
sando expulsarnos de los bosques que les to- j 
mamos ayer; pero sus ataques fueron infruo-
Anosos y sólo le proporcionamos pérdidas ele- j 
Vados, manteniendo nosotros todas nuestras 
ganancias. 
• 9 t i 
LONDRES 22 
OScíal: 
E ¡ enemigo lanzó esta, mañana temprano 
•ün decidido ataque con conrsdderables fuer-
eas contra el reducto de Sua/via, siendo re-
chazado completamente antes de llegar á 
muestras Hneas, en todos los puntos, excep-
t o en dos, en que consiguió penetrar en ellas, 
Riendo expulsado de nuevo inmediatamente 
& dejando en nuestras manos cinco oficia-
les y 79 hombres prisioneros y un gran nú» 
inero de muertos delante de nuestras t r i n . 
¡cheras, 
i Pol' nuestra p&rte atacamosi inmecitaw 
Jnente, en un frente de unas 5.000 yardas, 
j n t r e el reducto de Suavia y Le Sars, ade-
lantando nuestras líneas 300 á 500 yardas, 
y tomando las trincheras Regina y del Stuss, 
oomo algunos puestos avanzados al Nor-
te y Noroeste del reducto de Suavia. 
p La arti l lería enemiga ha mostrado activi. 
(dad durante el día en la región al Sur de 
'Arras y en torno de Gacudecour, 
Bombardeamos las comunicaciones enemi-
gas, atacando, entre otros puntos, un im-
portante empalme ferroviario y un gran de-
pósito de municiones. 
V LONDRES 23 
ComutLÍicado' oficial de las doce: 
f Nuestro ataque de ayer constituyó un gran 
exito, lográndose todos los objetivos propues-
Itos. 
Se cobraron más de 800 prisioneros alema-
Ices, y continúan llegando otros á los puntos 
fe ooncfmtrr.rnón. 
Nuestras bajasi se cree fueron ligeras. 
E l %nemigo no hizo ninguna tentativa du-
t'ftnte la noche para recobrar el terreno per-
dido. 
i SERVICIO RADIOTELEr.RSrlC.Q 
• ÑAUEN 22 111 n.) 
Gran Cuartel General.—Tea 1ro occidental 
«de la guerra.—Ejército del príncipe here^ 
¿e ro Ruj^perdit.—'Continúa con violencia la 
batalla ael Somane. 
Ayer también sa pusieron en fuego, con 
gran violencia, los elementos do ambas arti-
Üeríae, prinoiipahnente sobre al orilla Norte, 
idonde hubo raíaiga* de fuego contra trinche-
fas y terrei.os de r e t a g u f r d » . 
* Ataques ingleses, verificados en repetidos 
^saltos, sí malograron desde el Ancie hasta' 
Couroelette y anibos lados do Gueudecourt. 
Empleando sus masas sin miramiento y 
í i n tener en cuenta sus correspondientes sa-
crificios, ej enemigo consiguió ganar terreno 
/tu. dirección á Grandcourt-Py». En Gueude-
^DOurt fué reohazado. 
t A l Sur del Sorume, mediante un oontra-
.tetaque, recuparamos cierto mimbro de t r in-
idheras, que (perdimos durante ur irto lapco 
¡de tiempo, antr© Biachea y LÜ ii^iaonette. 
Cogimos á los francesee tres oficiales y 172 
íoidados fpri&ioueros y cinco ametralladoras. 
En el trozo de boeque al Norte de Ohaul-
fMS se combate de nuevo desdo ayer ¡uoahe. 
Eijército del príncipe heredero alemán.—> 
En el Mosa continuó el violento cañoneo. 
». * 
PARIS XTorre Eiffel) 22 (11 n.) 
•Al Sur del Somme los alemanes, después de 
Mu violento bombardeo, dirigieron, á la una 
de la tarde, un nuevo ataque contra la parte 
Sur del bosque de Chaulnes, ocupada por los 
(nanoeses.. 
Rechazados en todas ipartes, con pérdidas 
^considerables, los alemanes dejaron en manos 
Hde los Tranoeses an número de prisioneros que 
{|»o ha sido aún determinado. 
Según datos ulteriores, el ataque verifica-
1&o esta mañana en la misma región ha sido 
|nuy mortífero para los alemanes, 
f Las fracciones alemanas, que habían logra-
l ío poner pie en las primeras hneas franoe-
pfeas han sido completamente envueltas; 150 
«npervivientes alemanes han « d o redhe-ados. 
i' En todos los demás lugares del frente, fue-
igo intenmitente. 
RECRUDECIMIENTO 
DE L A LUCHA M LÜZK 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T ^ R I S 22 
- Oficial: 
En el frente del Somme derribaron ayer 
yfiuestros aviadores tres aparatos alemanes; 
potros cinco hubieron de tomar tierra con 
* averías, 
/ E n estos comJbates el ayudante Darme de-
rribó su 14 aparato enem¡)gx>, en Barleux; 
•1 sargento nachirex ©u quinto, el cual se 
aplastó contra el suelo en la misma región. 
A l Norte de Verdun un globo cautivo ale-
.mán, atacado por uno de nuestros ¡pilotos 
iDayó ardiendo. 
I En la nodhe del 21 al 23, seis de nuestros 
•aparatos bombardearon la estación de Cour-
••eulles-sair-Nied, al Este do Metz; 180 griu 
aadas de 130 fueron lanzadas contra los edi-
ffcedos y vías férreas, y pareoe causaron da-
Jfio» de importancia. 
y E n la misma noche, otra esonadrilla lan-
ypó 50 granadas sobre las estaciones de San 
Quint ín y de Tergniers; 16 granadas, sobre 
vivajques de la región de Eta in ; 128 gra^ 
itoxhus de grueso calibre, sobro las estaciones 
[̂ «e Ham y cobertizos de aviación de la ro» 
jpón de Perenne. 
f En la jornada de ayer, un aparato alemán 
¿#oó derribado en nuestra linea/ por kxs cañow 
•fies o-s podóle*. 
' * * IX)NDiRE8 22 
f E l Almirantazgo publica la siguiente nota: 
«Uno de nuestros submarinos, que regresa 
íiel Mar del Norte, comunica haber atacado 
alcanzado con un torpedo á un crucero ale-
¡inán tipo ( iKulberg»,d jueves por la mañana. 
\ Cuando desapareció el crucero, iba, hacia 
4|gaa0 alemanas, visiblemente averiado.» 
V SERVICIO RADIOTELECRÁFiCO 
POLDHU 22 (11,30 n j 
c XJú aeroplano enemigo se aoroximó esta 
¿nnfíana, á la una y cuarenta y cinco, á Sheer-
Lanzó cuatro bombas, tres de las cuales 
eayeron en el puerto; la cuarta cayó cerca de 
la ostaoión del ferrocarril, causando averías 
en vario® vagones. 
V E l aparato enemigo volaba muy alto. 
Un aeroplano británico se elevó, fl «¡i ene-
migo huyó en direooión Este. 
$0 Lubp b*ÍM. 
COMBATES E N E L STE.YPA 
• o 
746 (SOLDADOS RUSOS PRISIONEROS 




En el sector de las colonias de Julianovka 
y do Alexandrovka, al Norte Kásselino, hay 
cañoneo. 
Al Oeste de Bubnoff y en la región de 
Ohelnoff, efectuamos acertada» exploracio-
nes. 
En la región de Jaroslavitoe, localidad al 
Noreste dol ferrocarril de Tarnopol á Zlot-
ohoff, los elementos de uno de nuestros re-
gimientos de infantería, avanzó durante la 
noche á t ravés de las alambradas enemigas, 
haciendo una brillante incursión en la t r in-
chera principal del adversario y pasando 3, 
la bayoneta á cuantos se resistieron. 
Volvieron después á sus puestos de parti-
da, llevando prisioneros'. 
En la región de Koniukha, en dirección A 
Tarnopol tres oomtpañías nuestras atacaron 
impetuosamente tres puestos de campaña 
enemigos, apresando á sus ocupantes. 
La ofensiva enemiga por el lado de la a!-
quería de Bakoff. á orillas del río Karaiuvkak 
á dos verstas al Sur de Svistolniki, fué ro 
chauada por nuestro fuego 
En los Cárpatos nieva copiosamente, al-
canzando la nievo en algunos puntos gran 
espesor. 
A l Sur de Dorna Vatra el en'fn^ro atacó 
á un puesto de campaña, que, fof^eníflo» por 
un escuadrón de cosacos, rechazó los ataques 
y persiguió al enemigo, oblisrándole á huir. 
Fueron cogidos una ametrallndora, un morte-
ro de trinchera y varios prisioneros. 
SERVICIO RADIOTF.LEGRAFICO 
Ñ A U E N 22 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
Ante el centro del Cuerpo de ejército del 
general Von Woyrsch y al Oeste de Luzk 
tomó incremento, en sectores aislados, la ac-
tividad del fuego por ambas-rpartes. 
Combates entre avanzadas, al Oeste del 
Al to Strypa, dieron resultadog satisfacto-
rios para nosotros. 
Las trepas alemanas, al mando del ge-
neral de infanter ía Von Gerok, después de 
loa victoriosos ataques de los últimos días, 
han atacado, al unísono, entre Swistelniki 
y Skommorochy Nawe, y han rechazado de 
nuevo al adversario. 
Sólo un pequeño trozo de terreno sobre la 
orilla occidental del Naraiowka se halla aún 
en poder del enemiga. Sus oortraataques, 
sin objetivo, han fracasado. Sufrió conside-
rables y sangrientas pérdidas . He-nos apre-
sado á ocho oficiale-; v 74o soldados. 
C U E N T O D E L L U N E S 





Ejéici to de Oriente.—Resumen de la situa-
ción, del 10 al 22 de Octubre.—En el ala 
derecha los ingleses han conquistado todo el 
torreno oomprendkío entre la orilla izquierda 
del Strunia y la vía férrea desde Hnznatar 
¡hasta la altura de Xeres; sus elementos avan-
zados atravesaren la línea férrea por Prose-
nik, hacia el Este. 
En el centro hemos atacado las iposiciones 
enemigas al Esto de Guergueli, cogiendo las 
primeras líneas búlgaras en un frente bas-
tante estenso. 
En el ala izquierda los servios lian librado 
violentos combates y obtenido importantas 
éxitos, á pesar de la resistencia adversaria. 
La lucha fué partioularmont© intensa á 
orillas del Dobropolje, de que se aipoderaron 
los servios; en el recodo del Czerna, á pesar 
de los reeiptidos ataques enemigos, los servios 
conservaron Skocer. 
Una vigorosa oíensiVa les permitió después 
avanzar en la rerrión montañosa de Sacke, 
ocupando los pueblos de Brod y Veliselo. 
En estas acciones capturaron nuestros alia-
dos sieto cañonea y numeroso material y co-
gieron 250 pris '>ñeros. 
Más al Sur, los francorrusos han hecho re-
troceder al enemigo en la línea principal de 
defensa. 
SERVICIO RADIOTELEGRÍnCO • 
ÑAUEN 22 (11 n j 
Frente macedónico.—Aún no han termi-
nado los combates en ¿1 recodo del Czerna. 
Allí 'han atacado tropa*, alemanas. 
• * * 
POLDHU 22 (11,30 n j 
Frente balkánico.—El mal tiempo ha difi-
cultado ka operaciones en la mayor parte del 
frente. 
Sin embargo, hemos hecho algunos progre-
«sos en la orilla derenha del Vardar. 






En el sector Prooeny-Valea-Bizul reohaza-
mos al enemigo hacia lia frontera. 
En Bicaz, cercamos y aniquilamos á un 
destacamento enemigo en el monte Fisthes. 
Hicimos 600 prisioneros y cogimos dos ca-
ñones y cinco ametrailadorae y otro mate-
r ia l . 
En el valle del Uzul y en el Oituz fué re-
chazado P'l enemigo, á (pesar de la (violencia 
de su ataque. 
En el valle do Buzeo hemos tenido que 
retirarnos hacia Gura-Firitului. 
En el desfiladero d*» Bran rechazamos san-
grientamente los ataques enemigos. 
En el valle del Giul y en Oltu hay traba» 
da violenta lucha. • » • 
RETROGRADO 22 
Oficial: 
Frente de la Dobrudja. 
En la refrfón de Kogardja el enemigo ata-
có ayer mañana á nuestros elementos de di-
cho pueblo, y le ocupó. 
Durante el día continuaron los combates 
en la misma región, así oomo más al Este, 
sioudo reoliazados todos los ataques enemi-
gos con fuego de fusilería y granadas. 
SERVICIO RADIOTELECR^FICO 
Ñ A U E N 22 (11 n.y 
Frente del general de Caballería archidu-
que Carlos.—A pesar de la tenaz resistencTa 
de los rumanos para defender la entrada de 
su territorio, las tropas rumanas han sido re-
chazadas en varios lugares. 
Sus contraataques no los ha permitido re-
cuperar el territorio que les habíamos con-
quistado. 
» • 9 
Teatro balkánico de la guerra.—Ejército 
del general Von Mackensen.—La batalla o&-
| menzada el día 19. en el Dobrudja, se ha re-
suelto á nuestro favor. 
El enemigo rusorrumano, después de sufrir 
considerables pérdidas, ha sido reobazado de 
todo el frente de sus posiciones, que ha-
bían sido ya preparadas en tiempo de paz. 
Los fuertes puntos de apoyo de Topraiea-
rá y de Copadin han sido tomados. 
.Las tropas aliadas siguen la persecución. 
El discreteo amoroso de loe jóvenes pro-
metidiOB había derivado á una charla con 
asunto oaaero: la distribución, el moblaje 
y el ornato en aquel pisito de la calle de 
(Joya que, dentro de un mes, habría de 
ocupar da feliz pareja. 
—Le habrás dicho al administrador que 
nos empapele el gabinete... 
—Sí, se lo he dicho. Por cierto que no me 
decidí á escoger el color. ¿Azul pálidoF 
¿RosaP .^ r 
—¡Azul, desde luego! ¡Es un tono pre-
cioso! ¿ N o te gu«ta á t i ? 
—Mucho. ; Sobre todo, gustándote á t i l ^ . 
—¡Claro!.., 
—Ajdemás, tienen que quitar aquel rose-
tón del comedor... 
—^Ay, s í ; es cursiilísimol 
—1¡ Horrible! 
—Oye: ¿y dónde te parece que coloque-
mos el gramófono? En la sada no me gusta... 
—En el comedor, á t í tu lo de «aperitivo 
musical». 
—¡Eso! . . . ¡Y que toque mientras come-
mos! 
—fjAjajá; eso mismo había pensado yo! 
¡Eres deliciosa, Carolina!... 
—¿De veras?... 
El carraspeo de garganta de doña Dolo-
res, un carraspeo telocuentísimo» y oportu-
nísimo, sin duda, hizo enmudecer a Enrique 
y Carolina. 
—Parece que toses menos, mamá.. .—dijo 
Carolina, por decir algo. 
— S í ; está usted mucho mejor del cata-
rro. . .—agregó Enrique con respetuosa y 
filial solicitud. 
En los labios de la buena señora floreció 
una sonrisa, á la veiz que una mirada tier-
na contemplaba á los dos muchachos. 
—¡ Mejor estoy; es verdad! ¿Vais á salir, 
por fin? 
Y levantando un poco el visillo, doña Do-
lores contempló el cielo. 
—iMe pareoe que va á llover. Por si aca-
so, no olvidéis los paraguas... oomo el otro día. 
E l timbre de la puerta t in t ineó nervioso. 
—'¡Doña Clotilde!...—^dijeron casi á un 
tiempo Carolina y su madre. 
Era doña Clotilde la señora de compa-
ñ í a ; el «cancerbero)), como la apellidaban 
lols amantes. Cincut^ntana, regordeta, con 
una verruga peludísima en un carrillo y 
unos ojos redondos, un poco espantados y 
tímidos, doña Clotilde portaba con insupe-
rable dignidad su t í tulo h-oinorable de «viu-
da de un jefe del ejército)). Enlutada de 
por vida, les crespones de la ya remota viu-
dez no sólo eran ademo de sus toaletas, 
algo averiadas, sino que, en forma ide muy 
largos suspiros y de frecuentes gimoteos, 
íje^timoniabaai ei recuerdo imhprrable del 
difunto y la imperecedera nostalgia de la 
felicidad. * 
Un medallón antiguo, que encerraba un 
retrato, era la sola presea de doña Clotilde 
y la que siempre lucía sobre el busto coü 
cierta enorgullecedora aíltivez. 
— ¿ S u papá? . . . ¿-S^ marido?..,—le de^ 
oían al ver el medallón. 
Doña Clotilde suspiraba hondo, y requi-
riendo discretamente el pañuelo, se lo lle-
vaba á los ojos, á la par que, ofre-iendo el 
alfiler, respondía con acento entrecortado: 
— ¡ M i marido, s í ! | M i pobredto «Desi», 
comandante de infanter ía , muerto eta la 
campaña de Cuija!... [Y como un héroe, des-
pués de haber matado él solo ocho «mambi-
eesn!... ¡ «Led» de mi alma, y qué bueno 
era!.., ¡Qué figura, qué guapo!... ¡No es 
porque fuese mi marido, pero era guapi» 
simo! 
En este punto es indiscutible que el amor 
conyugal «cegó» 'completamente á la enamo-
rada esposa. A l menos en el famoso meda-
llón sólo se veía una especie de perro de 
presa con ros y 00n unos bigotazos como un 
limjn'a-tuboa. Y no era im<-n >* cierto que, se-
gún noticias fidedignas, e' buen comandante 
ni había escuchado jamás el silbido de uní. 
•bala n i había sucumbido en La mamicrua, si.io 
que, santa y pacíficamente, devcansó en el 
Señor á consecuencia de un cólico cerrado. 
Cierto también que una viuda tiene siempre 
derecho á glorificar á ««su difunto», y los 
que la escuchan, el piadoso deber do co-
rearla. Tal ^ra el caso de doña Clotilde, 
tremolando eh au desvalimiento y su miseria 
las heroicidades de don 'Oesiderio, de tDesi)), 
como ella lo apellidaba en una mimosa abre-
viación. 
— ¿ E s t á Tisted hoy muy cansada, doña 
Clotilde?—di jóle Carolina, entrando en el 
gabinete, muy alegre y abrochándose loe 
guantes. 
! —¡ No, Carola... pueden ustedes llevarme 
| adonde quieran!... ¡Ustedes d i rán! . . . 
Enrique y Carolina se miraron^. Doña 
Dolores rompió el silencio, al fin, 
—'¡Vaya, decídanse, que son las ooatro! 
j A ver, pónganse de acuerdo!... 
—¿Al Retiro?... 
—¡Es demasiado temprano I . . . ¿NoPr^ 
—¡Sí . . . es muy temprano! 
—¿A Recoletos?„. 
—¡ Pchs!... 
—^Oye!—exclamó Enrique—. '¿Y á la 
Moncloa?... ¿Qué te parece?... 
—i¡Ay, s í ; estará hermosísima!.. . ¡Sí, s í ; 
á la Moncloa!... 
Doña Clotilde no pudo contener nn «tti-
piro.¡ Ya sabía ella, por experiencia, el «tute» 
que la esperaba! ¡ A ia Moncloa y allá, has-
ta el final, hasta el camino de E l Pardo, para 
subir cuesta de San Vicente arriba y «vers 
escaparates después y entrar en San Luis jr 
iregresar á casa por la callo de Alcalá! ¡ Unos 
quince kilómetros, poco más ó menos!, y 
con... sus teincuenta» corridos y su diabe-
tes y su reúma en ias rodillas. ¡ Si el co-
mandanto ru-suoitara!... ¡ S i «Desi» v i -
viera ! . . . 
Con un ¡ hasta luego, m a m á ! despidiéronse 
los enamorados, y con otro ¡has ta mañana , 
señora! hizo mutis en pos de ellos doña 
Clotilde, 
Por Rosales entraron en una de ias aveni-
das d'o la Moncloa. Era una tarde de pri-
mavera; pero fría y gris. Entre nubarrones 
asomaba de vez en vez el sol, y sus rayos 
de plata ponían cristalinos reflejos en los 
charcos. Un viento norteño barr ía en tropel 
las hojas secas y abarquilladas. E l tono del 
paisaje era triste, con un no sé qué do 
oquedad y de melancolía... ¿Contagio, i n -
fluencia 6Uge(itionadora ded Ambiente? E l 
caso es que entre los amantes había lan-
gutldecidb y Expirado el dialogar... 
Caminaban ahora silenciosos, á solas con 
sus pensamientos; abstraídos, en fin. E l , á 
grandes zancadas, con las manos en los bol-
sillos del pantalón. Ella, mirando al suelo, 
con un paso rítmico y cansino... Fué él quien 
habló primero. 
—¡Carola! . . . ¡Dentro de un mes, la dicha, 
la felicidad!... ¡Y para siempre!... 
—¡ Para siempre 1... ¡ No lo olviües I...—res-
pondióle ella, subrayando ese «no lo olvides» 
en el aletear de unos candorosos y anticipa-
dos celos, ante la sombra de un cansancio, 
de una inconstancia ó de un posible hast ío. . . 
Los dos callaron otra vez, para reanudar 
BUS mentales y misteriosos soliloquios. ¿So-
r ían realmente felices? ¿Exis te de veras la 
felicidad? ¡Ahora. . . s í ! . . . ¿Y luego? ¿ N o 
vendría con el desnudo de los caracteres las 
impresiones contrarias, la incompatibilidad, 
acaso?... ¿ E r a él lo que ahora parecía? ¿ E r a 
ella tal y oomo la creía é l ? ¡ Jun tos , unidos 
y para siempre! ¡ ¡S iempre! ! ¡Qué tremen-
da palabra para los desgraciados! ¡ Quá 
palabra hechicera cara los dichosos!... 
Enrique y Carolina caminahan bajo la 
fronda, siempre escotltados por doña Clotil-
de, cuyo rengueo coincidía con un frecuen-
te resoplar... 
Catalina se detuvo un instante ó inclinóse 
para examinar el horde de su falda. Después 
dió un gr i to : 
—¡ Una oruga! ¡ Una oruga I 
Y mostrábale á Enrique una oruga roja y 
negra. 
—¡Cre í que te había picado una víbora!— 
exclamó él, riendo.—¡ Vaya, ya a estás salva-
da»! . . . ¡La oruga ha pasado á la h i s t o r i a l -
añadió, pisando á la inofensiva bestiezuela. 
—¡No, no... hay mas... tengo muchas... 
mira! ¡Ay! . . . Aaa. . .ay! . . .—gri tó Carola, 
mostrando su blusa, salpicada de orugas que 
iban cayendo de los árboles, y echando á co-
rrer como una looa en el paroxismo del es-
panto y con ©1 vértigo de la huida. 
—¡Carola! . . . ¡Caá. . .arólal ¡Oye, escuchal 
•—decíala él, sailiondo en pos de ella. 
—¡ Virgen de la Caridad!—clamaba doña 
Clotilde, huyendo del 'lx)sque con todo el brío 
de sus piernas cansadas y reumáticas . 
En una plazoleta se reunieron ios tres, ja-
deantes y temblorosos. 
—¡ Qué miedo y qué asco I—repetía Caro-
lina.—¡Cuánto bicho, doña Clotilde!... 
—¡Si no haoen nada mujer!... 
—¡ Ay , qué miedo ! \ Dios mío, qué miedo!... 
¡Estoy muy nerviosa, estoy mala de veros!... 
¡Vámonos, Enrique; vómono© é casal... 
¡Qué malditas orugas!... * 
Seis semruas después Enrique y Carolina 
paseaban por lá Mondoa. Iban del brazo y 
solos... 
¡Espléndida tarde, borracha de luz y de 
colores sobre el fondo esmeraldado del bos-
caje, cou un dosel infinitamente azul! 
LíFtgentil pareja cuchichea y sonríe, em-
briagada do dioha. De pronto, Carola le dice 
á su marido, muy alegre: 
—¡Cuántas mariposas! ¡Mira . . . míralas 
qué lindas! 
En efecto ; las mariposas rodean á los re-
cién casados y parecen entonar un himno de 
amor con sus alas palpitantes, alas de oro 
y de nácar, de negro y carmesí, verdes y 
azules, húmedas y frescas. Las mariposas se-
mejaban flores volantes, que sólo la fanta-
sía pudiera soñar..*. 
— j Las has reconocido, Carola ?—hubo de 
preguntarle él, sonriendo.—¡Pues son «aque-
llas» orugas, las de «aquella)) tarde!... 
—¡Qué han de ser, Enrique! ¡No pueden 
ser aquéllas! . . . 
—¡ Tú no admites esa asombrosa metamor-
fosis!...—insistió él, riendo. 
—¡ No, no!—replicaba ella, teroa.—¡ Las 
mariposas nacen, han debido nacer, de un 
claro de luna y un rayo de so l l . „ 
—¡ ¡ Como t ú !! ¿ Verdad ?.,% 
CURRO VARGAS 
E L ASESINATO DE STÜKGH 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ZURICH 2» 
De Viena dicen que el conde de Sturgn 
estaba sentado á la mesa, en el hotel Neyssl, 
con el barón de Aerenthal, hermano del di-
funto ministro de Negocios Extranjeros; y 
tres mesas más allá se epcontraba, también 
almorzando, Fri tz Adler, hijo del diputado 
socialista Víctor Adler. 
De repente, Fritz Adler se levantó, y dando 
algunos pasos hacia Sturgh, disparó contra 
és te tres tiros. E l conde recibió dos balazos 
en la cabeza, y cayó muerto instantánea-
mente. La tercera bala se desvió ^ hiriendo al 
barón de Aerenthal en una pierna. 
A pesar de estar herido Aerenthal, se arro-
jó sobre el asesino, trabándose una lucha 
violentísima. 
Algunos oficíales alemanes y austriacos qno 
almorzaban en el mismo comedor se levanta-
ron precipitadamente al oír los disparos, y 
con los sables desenvainados se arrojaron 
sobre Adler, 
E l asesino volvióse hacia ellos y, con voz 
firme, exclamó: 
—Señores, no teman; que sé muy bien lo 
que he hecho, y me dejo detener sin resis-
tencia. 
—¿ Por qué habéis matado al conde?—inte-
rrogáronle algunos oficiales. 
Contestando Ad'lor: 
—Ya se lo diré al juez. Me llamo Fri tz 
Adler, y soy escritor. 
La noticia del atentado había sido tele-
fonada desde el hotel á todos loe Centros 
oficiales, presentándose inmediatamente las 
autoridades. 
El primero en llegar fué el harón de 
Handel, ministro del Interior; el príncipe 
de Lichstenstein y el director de Policía. 
PARIS 22 
El ((Journal» dice que la personalidad de 
Sturgh era secundaria, y que, aunque díngta 
i ~ - —'^jitos, no gobernaba. » 
/¿do fué llanuifla 4 sucesión de 
Gautch, en Noviembre de l & l l , tenía cincuen-
ta y dos años. 
Era natural de Grazt, y nació en 1859, hijo 
de una familia de la alta aristocracia striana. 
Hizo toda su carrera en el Ministerio de 
Instrucción pública, y en el Gabinete de 
Binerth tomó la cartera de dicho departa-
mento. 
Sus tendencias eran mareadaraente dere-
chistas, siendo la derecha la piedra de to-
que de todo jefe de Gobierno austr íaco. 
* * * 
PARIS 22 
Quién es el asesino. 
El asesino del presidente del Consejo aus-
trohóngaro, Fr i tz Adler, posee una respetable 
fortuna. Una de sus hermanas está en una 
Ch'nica. 
E l padre del agresor es diputado por 
Vrena en el Reicharath y se mostraba siem-
pre dócil á los deseos del Gobierno, oontempo-
riauidb con la oposición á la manera de los 
socialistas alemanes do Schneider. 
« * » 
V I E N A 22 (5 t . ) 
E l emperador recibió la noticia del aten-
tado pocos momentos después de haberse 
efectuado éste. 
La noticia fué publicada por la Prensa en 
ediciones extraordinarias, causando la más 
profunda sensación, lo que demuestra las 
grandes simpatías que tema el conde Sturgh. 
También causó gran «ensación en toda la 
monarquía la noticia dol asesinato del presi-
dente deu Consejo de milnistros. 
* * * 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
Poco después de la muerte del presidente 
del Consejo de ministros, conde de Sturgh, 
se reunió el Consejo de ministros en Vie-
na, que presidió el ministro de Defensa Na-
cional, conde de Georgi, como más antiguo. 
Según costumbre, todos los ministros pon-
drán sus carteras á disposición del empera-
dor, el día 23 del ^ u n l . 
ÍMPRESIONESj 
DEL D I A 
o — 
D E L A POLITICA Y L A VIDA 
o 
M I R A N D O A L R E D E D O » 
(lUna en Otra» t i túlase cierta novelita de 
F e r n á n Caballero, joya de la l i teratura ê -
pañola (joya la novela, y joya F e r n á n ) . 
«Una en Otrüi) podrían titularse las dcé 
quejas que en el adjn-nto telegrama form'Ur 
tan ccimerciantes y recriadores de ganado 
desde Valencia: 
«VALENCIA 22 (2,30 m.) 
Muchos comerciantes, recriadores de ga-
nado de cerda, lanar y vacuno, y no pocos 
labradores que á esta reerfa se dedican, h;m 
visitado á las autoridades para protestar 
corutra ©! hecho de que la Junta de Trans-
porten no resuelva la instancia que se le ha 
elevado pidióndoia barcos y tíetes económi-
cos para importar maíz. 
Como todo el forraje, maíz y salvado que 
por aquí luiy es exportado á Francia, la 
industria de la recría está amenazada de 
ruina, amenaza que so traduce en perjuicio 
del público en un aumento en el precio de 
las carnee.» 
La Junta de Transportes, y su presidente 
en especial, tienen demasiado que hacer en 
redactar telegramas inoportunos, com<t el 
que se dirigió con motivo del torpedeamiento 
del ((Víuca», para ocuparse de... de aquelto 
paira lo que fué constituida. Bien es ver-
dad que á la mayoría de las Juntas y Co-
misiones oficiales españolas ocurre lo pro-
pio. Si sirven para algo, no suele ser para 
cumplir su misión. É e t a r d a n los asuntos, 
los emhrollan y á veces los estropean. 
De ahí que nada juzguen los enterados 
más temible que la inevitable aComüión que 
entienden en algo... Del burocratismo hispa-
no, es el engranaje más torpe, inút i l y mo-
lesto... 
Pues por lo que mira á las exportarUMes 
de «iodo» el maíz, salvado, etc., de una re-
gión, que pregunten al Sr. Vrzáiz si juzga 
que el Gobierno ha de estorbarlas. Por tra-
tar de poner trabas á la exportación, le cck 
locaron á él en la disyuntiva de asometérse 
ó dimitir)), como en L a Cor-uña ha dicho ; 
y, naturalmente, hombre de dignidad y pa-
triotismo... ¡d imi t ió! 
Si el maíz y el salvado se enviasen á Ale-
mania, protestarla la Prensa bullanguera, 
y pondr ían cortapisas los goberTvantes. Mas, 
vendiéndose á Francia... ¡cuando gestione 
él Sr. Gimeno que Inglaterra, como el Im* 
perio alemán, dé libre paso á nuestros bu-
ques fruteros... que será para la Pascua, ó 
para la Trinidad.. . cuando torne Mambrú! . . . 
« e • 
Hace varios meses escribimos una «impre-
sión» acerca de los proyectos acariciados por 
ingleses y franceses de construir, al cabo, 
el túnel del canal de la Mancha, que¡ co-
miinicase, siíbmorinameníe, á Inglaterra con 
Francia. 
Fernando de J.rsseps, después de conver-
t i r en canal el istmo de Suez y antes de co-
menzar el rompimiento del istmo de Tatw-
má, in tentó construir el túnel de la Man-
cha; pero los ingleses se opusieron. ¡Culii-
| roban entonces la política del «espléndido 
aislamiento»!. . . 
Ahora vuelve á hablarse en Inglaterra del 
antiguo proyecto. 
Lord Sjdenbam, ex secretario del Comité 
de Defensa, imperial, acaba de imprimir un 
folleto probando que las razones militares 
y políticas que se oponían á la consfrvrcttin 
del túnel han desaparecido, y que hoy es 
indispensable esa linca de convunicación con 
el continente. 
uVv túnel—escrihe—, hojn el canal de la 
Mancha, permitir ía transportar á Francia 
30.000 hombrea y 30.000 toneladas de mer-
cancius /í'ari'Ts.» 
Y añude que, después de la guerra, los fac-
tores económicos serán á favor de la vía sub-
marina; pues las tarifas disminuirán de un 
modo sensible las importa/'iones, y el esta» 
blecimiento de comunicaciones rápidsis con 
Francia y demás aliados de Inglaterra será 
más necesario. 
* * » 
Con el t í tulo de «Se buscan españolas gua-
pas para el frente», publica «El Liberal» 
de ayer un suelto excitando ó.. . Fas españo-
las guapas á que escriban «.cartas perfuma-
das» á los soldados franceses y belgas; car» 
tas escritas con amaños hechas para aca-
riciar», acompañadas del aretrato» respec-
t ivo ; que hablen «de roísas gra tas» , de (.alu-
siones», de «amor f ra ternal» . 
¡Ah! , estas cartas harán á los soldados 
«vivir un sueño de poesía, al conjure de 
unos ojos que miran coh t e r n u i a » ; serán, 
para aqviéllos, un «bálsamo de alegría y de 
felicidad» al leer su idetra menuda y ner-
viosa, en que se manifiesta desnuda el alma, 
femenina», etc., etc., etc. 
Hablemos claro, sin hipoci'esías. Eso del 
«fraternal», añadido al amor que se busca 
y gestiona en «El Liberal», para loh solda-
dos franceses y belgas, es... gri l la. Para el 
amor fraternal no har ía falta que las remi-
tentes fueran «guapas», y el t í tulo lo dice: 
«Se buscan españolas guapas». Además, toda 
la galantería de perfume barato, y por ende 
cursi, que hemos recogido y entreoémilkulo, 
I demuestra también que no hay fiatei-nidad 
que valga. 
Pero, ¿ á qué deducir, si «El lAberal» lo 
confiesa paladinamente? He aquí la confe-
sión: 
«Vosotras, las que guardá i s en el arca ce-
rrada del pensamiento un mundo de ternu-
ras, y soñasteis muchas veces en un enamo-
rado de lejanas tierras, escribid á esos sol-
dados belgas y franceses, á los cuales la gue-
r ra empujó fuera de su patria. 
Pensad que el amor con la distancia es 
esperanza; que el hombre necesita de un 
ideal que le haga grata la v ida; y la vida, 
cuando no tiene el oador de esas cartas per-
fumadas, llenas de renglones de letra menu-
da y nerviosa, es un mart i r io prolongado, 
al que asistimos con el desaliento del que 
nada espera del mañana.» 
Probado, pues, que se tercia entre espa-
ñolas guapas y soldados franceses y belgas, 
se imponen unas preguntas. 
¿ H a r í a más el acreditado D . Felipe, el 
de: «Todas se casan» ? 
¿ H a r í a más la Agencia que en la úl t ima 
j p i aña de «El Liberal» se anuncia «s í ; 
I «¿Queréis casaw* ventajosamente? Escri-
I l i d : . . . Hay rusas, alemanas, francesas y espeu 
} jlolus, con capiiedes de 15.000 á 100.000 du-
ros, que desean legalmente casarse». 
? 
¿ H a r í a más el viejo galeote á quien Don 
Quijote dió libertad, y cuyo oficio, según el 
• propio Caballero de la Triste Figura, nd 
debe faltar en ninguna república bien or-
denada ? 
Ya sé yó, y lo proclamo, que la intención 
de «El Liberal» es ésa. Mus, francamente, 
la equivocación pasa de la raya.... ¡^0 se 
turben espíritus de hombres que á cada ins-
tante pueden morir y presentarse al juicio 
de Dios! 
Por cierto que un estimado colega de la 
noche da cuenta del suelto de «El Liberal», 
y a ñ a d e : 
«¿No resul tar ía mejor hacer eso con núes-
tros soldaditos que luchan en Marruecos?» 
¡ S o , colega, no! Resul tar ía casi Is mis-
ma. Fin decir, molí muy mal. 
^ 1 , 
UN NUEVO VAPOR 
C O R R E O 
( M U S E O A J i Q U E O L O G I ü O 
o 
L O S PANADEROS DE ZAitAGOZA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AVILA 23 
Se han celebrado, con gran eol»y;i'üVj*<í, $ 
cultos que los gremioa <fo -n iudbc!r;a v Q_ 
mercio d* esta ioo-Jidad UUÁ.' ¿*üi¿*do a b ^ j . 
ta Taraaa de Je»tU. 
• * * 
BAPXJEliONA 23 
Coa inusitada solemnidad se ha efectuado 
en el Seminario, la inaugnradóu de] Museo 
Arqueológico diocesano. Asistieron el O'oispg 
de BarooTona, doctor Reig; el de Vicb do* 
tor Muñoe Izquierdo, y ol de Soisooa, doo 
tor Vidal y Bamtqner; «1 rector de la Unt 
versidjKi, doctor C'arulla, y represeat;icione( 
do todas las autoridades y Centros Oültiual^ 
La sesión inaugural so sfecuió en el aaíói' 
de actos, ocupando la presidencia los Pt^ 
lados. 
El rector del Seminario, doctor Tremp, hítn 
la historia d«I Musoo que inauguraba y loi 
:fines quo habrá de cumplir. 
Eí Obispo de Barcelona, suitituvondo «v 
Nuncio, á quien una ligera india|K)sición U 
ha impedido asistir, leyó unas tentidislmai 
cuartillas, verdadero himno á las glorias cu 
la Iglesia. 
Los concurrentes salieron muy satisfecho* 
del hermoso acto cultural. 
••• Se lia colocado la primera piedra di 
Ateneo de la Sagrada Familia, próximo 
templo de os-te nombre. 
En el Palccio de la Música catalana sr 
ha celebrado el reparto de premios á 3.00^ 
niños de las escuelas que sostiene ol Aposte-
lado de Siofíoras para la 'preservación d% 
la fe. 
Presidieron los Obispos de Barcelona j 
Vich, monseñor Solai y la representación d̂  
las autoridades, asistiendo numerosa coife 
currencia. 
* « * 
B I t B A O 22 
Pama pedir el cumplimiento del regí», 
mentó die Polifcía minera, han celebrado un 
mi t in en la Casa del Pueblo los obreros de 
esta cuenca minera. 
« * • 
CADIZ 22 
Con asistencia de numerosos invitados se 
han celebrado las pruebas de máquinas dei 
nuevo vapor correo ((Santa Isabel», que la 
Compañía Trasa t l án t i ca dest inará á la l i , 
nea de Femando Poo. 
Dicho buque ha eido construido con arr* 
glo á los úl t imos adelantos y poseo una lu« 
josa instalación para el pasaje. 
E l martes próximo se celebrarán lat prov» 
has oficiaiea. * * * 
C I U D A D R E A L 22 
Se ha eelehrado la inauguraeiou del La 
boratorio municipal y parque de dosinfeor 
ción. en el que se ha' hecho una instalación 
espléndida. * • • 
OVIEDO 25! 
Hoy llegan á Gijón, á bordo dei ((Españó-
lete», los restos del cabo Noval, que serán 
t raídos á Oviedo el maites) preparándose lea 
j un solemne recibimiento. 
Se ha inaugunulo el curso en la Aoade. 
¡ mia de Santo Tomás, leyéndose, con tal 
motivo, algunos discursos y poesías, 
* * * SEVILLA ¿3 
En el pueblo de Dos Hermanas hubo nh 
motín de mujeres, que trataban de impedif 
que los representantes de los actuales pro* 
pi^tarios do la fábrica Alpériz se llevasen las 
máquinas y demás efectos que en subast** 
judicial han adquirido. 
* * * VALENCIA 22 
Para tratar de las orientaciones que en la 
confección del presupuesto de Instrucción pú-
blica debe seguir el Ayuntamiento, han cele» 
brado una reunión los maestros á quimel 
afectan dichas disposiciones. 
« * * 
ZARAGOZA 22 
Ha fracasado la huelga de obreros panada 
ros. que han vuelto al trabajo en las mis"* 
I t í a s condiciones de antes de la huelga, hb-
i biéndose, además, disudto la Sociedad, 
j Los obreros metalúrgicos han presen-
tado al gobernador la.̂  peticiones mínimas* 
m ur' 
M O N S E Ñ O R RAGONESÍ 
ContLnóa en Barcelona el excelentísimo 8» 
ñor Nuncio de Su Santidad, qre, aquejado 
de un enfriamiento, vióse obligado á guardar 
cama vario* días . 
Aíor tunadaraente , monseñor llagoncsi fl¿ 
encuentra muy aliviado de su indisposición, 
y, según nos dicen de la ciudad condal, ayflf 
pudo abandonar el lecho, si bien no salió dé 
sus habitaciones n i concedió audiencias. 
SOCIEDAD 
F A L L E C l M l E y T O S 
En su casa de Lugo ha entregado su ^oii 
á Dios el señor D. Germán Pértv Peña. 
Descanso en paa, y reciba su familia nueí-
tro pésame. 
Tras largos sufrimientos, soportados 
con cristiana resignación, ha í 'aüw'do, e í 
San Fernando {Cádiz), la señora doña Ma 
r ía de I0.9 Milagros Herrera do Gnbiola, es* 
posa del ex jefe provincial tradicionaüsW 
de Cádie, é quien, como á su hijo, el ex pre-
sidente de la Juventud Jaimista de la men-
cionada ciudad andaluza, hacemos presentí 
nuestro muy sincero dolor. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
L a Congregación de Nuestra Señora def 
Pilar y San Francisco de Berja. 
En la iglesia de los Padres Jesuítas d j 
la calle de la Flor tuvo lugar iiyor í; 
primer acto que el año actuaí ha í^'e')líl, , 
la Coaigrcgaoión de Nuestra Señora o« 
Pilar y de San Francisco de Borja. 
Por la m a ñ a n a hubo una solemne MgJ 
de Comunión general, acercándose á la 
grada Meea muchos congregantes. 
A las seis de la tarde hubo Exposición 
de S. D. M . , y so rezó el Santo l;«/an0-
E l acto de ' consagrac ión fue '^ído po 
el Sr. Gómez l íoidán, socretario de »* ¡ ¡ J " 
gpcgnción, v luego ol Padre Torres imp 
so las insignias á los nuevos congregante*. 
M Ildo. P. .Alfonso Torrea, S. J-, 
nunció luego una hormcsísiina p lá t ica- '4 
ron especialmente de arrebatadora e 
cuetnoia' lo? párrafos que dedicó á deim{-
trar que es muy propio del culto cn , . f 
no v de una sociedad adelantada .v 011 . 
el liso do insignias; distinguiendo, á . J 
respecto, ilo quo es el símbolo de Wt 1(3 £ 
sentimiento ó persona quo re&'pscvili' ¿0, 
que es pronio—dijo—de pueblos 
6 fanáticos es la confusión del símbolo c 
lo que en él está representado. 
El acto, al que asistieron numero^ 
conKregante?. terminó con la solt,•n?í,t, 
•arra 4» s n PC 
1.609. E L D E B A T E Lunes 23 de Oduhre de. 19!6. 
a i 
LECCION SACRA 
- — o 
. r v n A L CINCO DEL CA-
?ITÜL0 P K 1 - M \ Ü T ) ) 
i í «ooión Sacra explicada ayor co-
COII la í f 0 ^ . ^ ^ mterpretación del 
penzo el * • 
^ b r 0 de exordio recordó la comparación 
A salmos establece David, entre 
-Ue en sus ** ^ desencadenamiento 
l s Ptuoso de la olas. Unas y otros se su-^empestuoso de ,onteCÜ .cou .treeueueia 
^ u S o i f u u u ^ r a de una pena parece 
^ue ' t l i JUf ¿IJtlI. tórxnino á una vida, otra 
P ^ á s i u M i g a aún viene á exacerba* el 
^ i ^ e ^ r S á v i c l «irviéronle al Padre 
^ para hacer más comprensibles al au-
T H cinco primeros versículos del ca-
I r Í ^ d S ..Libro de Ruth» , en el 
? Carecen todas las trubulaciones, «todos 
Cdolores que Dios desenoadenaTa sobre un 
Ca*- oara probar á una, familia. _ 
11 Sauidamente el Padre Torres trato de fijar 
.3 tSnpo á que se refiere el « l ib ro de R u t h » ; 
Riéndose de indicaiciones cronológicas, que 
' el mismo libro se encuentran llegó la 
Inclusión de que, puesto que la genealo-
entre Booz y David esta incompleta, por 
f ítar en ella generaciones, la historia de 
IJflth acaeció on los primeros tiempos d« 
te jueces. 
Cobre el carácter que los jueces teman 
Israel, el Padre Torres desvaneció nn po-
¿ble error, diciendo que los jueces no eran 
¡o míe 1» palabra significa. E l cargo de los 
W e s no era sentenciar n i castigar; se apro-
iúr.iban más, por su carácter y por sus fun-
cione®, á los magistrados de Roma, de Gre-
c5a v 'de Cártago. Además, los jueces ^no 
íon^tituverou nunca una d inas t ía ; los Iiijos 
fe un juez no heredaban la magistratura de 
m padre. , , . . j 
Tampoco dominaban en absoluto en todo 
i[ territorio; su autoridad era círcunstan-
Explica esta partir-ularidad d d carácter de 
ios jueces israelitas por el peculiar estado que 
entonces afectaba el pueblo de Israel. 
En Israel había nn patriarca y los ancia-
nos del pueblo, que juzgaban: y esta era 
)oda la autoridad que en aquel pueblo po-
femos ver. 
Decía el Padre Torres que Israel se ñauo 
pmpre amenazado por sus enemigos, y quo 
>flando éstos atravesaban sus fronteras siem-
¿re surgía el hombre que acaudillaba á los 
Vuycs para repeler al extranjero; esto hom-
bre era el juez, que, terminada la guerra, 
ye retiraba á su ciudad y á su icasa. 
Interpretando el versículo .primero y refi-
riéndose al hambre que Israel sufrió en tiem-
w de los jueces, decía el Padre Torres que 
Dios, cuando su pueblo le era fiel, le envia-
je, la prosperidad material, y el castigo cuan-
|o lo era infiel. Y acaso el hambre de que 
kabla el versículo fuese el castigo divino 
le una apostasía. 
Después determinó el Padre Torres la si-
juación geográfica de la tierra de Mdah, en 
i la que, huyendo del hambre, se refugió El i -
imolec. Este pueblo die Moab ten ía cierta 
• ifinidad con el pueblo hebreo, y ambos pue-
blos consorvaren relaciones muy varias, apa-
¿fteiendo unas veces oomo amigos y como 
taemigos otras. 
Jfoab guardó siempre nn odio hereditario 
i Israel, contra el que se alzaba cuando 
JKKlía. 
A este ¡raeblo fué dond'e huyó Elimeléc 
y donde sus hijos tomaron estado. Y estos 
matrimonios y la muerte del padre y de sus 
í e s hijos fué todo lo que á la familia de 
'Elimeléc aconteció en Moab. ' 
El Padre Torres se ocupó luego de las dos 
legislaciones que había en Israel sobre los 
matrimonios: una, la de Moisés, que prohibía 
el matrimonio con las mujeres cananeas, y 
ot'n. que liacía extensiva la prohibición á las 
mujeres moabitas. Y luego demostré que 
fes matrimonios contraídos por los hijos de 
fflhmeíéo no fueron contrarios n i al espí-
ritu ni á la letra do la ley. 
Cerró el Padre Torres su elocuentísima Lec-
ción haciendo pesar sobre el auditorio los in-
fortunios y las tribulaciones de la familia 
«e Elimeléc, y diciendo oue Dios, cuando 
ilprueba, no lo hace á inedia?. 
:. Excité á la resignación cristiana; pues to-
cos, por grandes que sean nuestros sufri-
mientos, hemos de pensar que hay quiénes 
.ínfren más que nosotros, y recomendé la con-
ifianza, porque Dios, cuando prueba, da for-
Mleza para resistir. 
I El Padre Torres encerré en estas última» 
' palabras la enseñanza de su Lección. 
D E P O R T E S 
^ 5 
su í ren mapeton* 
pesadez y diflcuUad de dlg 
fiatuiencia, dolor de 
£ ^ T 6 M A 
|y ! ̂ e8frreg'o8 intestinales (dsarrea, estre-
üimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIGO 
D« venta en farmacias y droguoríaa. 
DeposiíarioB: Pérez, Martin y 0.a, 
Madrid. 
P O L I T I C A S 
CARRERAS 
DE CABALLOS 
I N A U G U R A C I O N 
o 
«FOOT-BALL» 
El cronista no cahe en sí de gozo después 
de la magna jomada hípica de ayer. Nues-
tro Hipódromo sigue siendo, sin disputa, «el 
pr imem» de E^puíía; nosotros siempre lo 
pregoaamos así, y, jpor tamo, no nos pro-
dujo la menor sorpresa el ver ayer lo lo-
grado por la Sociedad de Fomento de la 
Cría Caballar ©u España, y muy e-peeial-
mcuite per ol niarf |u¿ de ^iartorell, r-1 no-
ble y entuiiiasta mantenedor de esto depor-
te, que ha censeguido, con la cooperación 
do unos enantes aíickxnados de verdad, v 
sin mirar á otra cosa que al engramdecí-
mieuto del hipismo, aun á costa de los ma-
: < dv^e.mlx.'sos, el éxito rotundo y ter-
minante de la tarde de ayer, que para tan 
grandes aficionados constituye su mejor 
premio. 
• Y después de este acto d© estricta justi-
ciíi, dodicado á quien ve coronada por el 
éxito la empre^ á que dedicó sus mayores 
eutusiasnuj's pasemos á reseñar las proezas 
que ayer realizaron ca-ballos y jinetea. 
I ••)< -Í 'S (>;iballos inscriptos en la prueha 
mil ¡lar salieron á reoorrer los 1.600 metros 
que señala-baai los programas, y «Vivienda», 
montada por el maestro de jinetes Adolfo 
Botín, consigue cruzar la «meta.» en p r i -
mer lugar, seguida de cerca por «Trovador», 
que fué llevado por José Navarro, nuevo en 
estas lides y siempre gran j inete; tercero 
en entrar fué cTogo», montado por don 
.)<;-<• Chacel. A 5,50 pesetas se pagan los 
«boletos» de «Vivienda». 
En la prueba «Precoz», oon 1.000 metrtes 
de recorrido, reservada á loe de dos años, na-
cidos y criados en España, toman parte 
«(Guadalquivir» y. «Reina Mora», que lle-
gan por este orden, siendo el ganador pro-
piedad de D. Jenaro Par ladé . 
Tampoco resultan negocio las apuestas en 
esta carrera, pues se pagan á lo mismo que 
en la anterior. 
La carrera «Cibeles», d© 1.000 metros, ali-
nea diez caballos, que hacen una fatal sa-
lida, ganando fácil «Nordre», del conde de 
la Cimera, y entrando en segundo y tercer 
lugar, respectivamente, «Sanguine» y «Hol-
lé»,, siendo digna de mencién la carrera de 
este último caballo, que, montado por Stern, 
logró colocarse, á pesar de la mala salida 
que cogió. 
En el premio «Ducatry» salen á la pista 
ocho cabaillos, clasificándose de la forma si-
guiente: primeao, «Gratias» - (Stern), pro-
piedad do M . Bourgeois; segundo, ((Re-
nard Blou I I I » , y tercero, «Saint Georges». 
Se pagan las apuestas á 14,50 pesetas. 
Y llega la quinta carrera, «la carrera de 
la t a r d e » ; es la «Omnium de Madrid», oon 
50.000 pesetas de premio. 
Salen dispuestos á llevárselo «Hey Did-
dlo Diddle», «Antivari», «Inkermann», Bot-
t ice l l i j , ((ROÍ de la Lande», «Danite», «San-
gha», «Crash», ((Levare», «Ecu de Franco», 
«Stamborough», «Flodoart», «Ara» y ((San-
guinario». 
Stern lleva la carrera ocln «Hey Diddle 
Diddle», seguido muy de cerca por el pelo-
tórii, que no consigue despegarse en toda 
la carrera; dosoiontos metros antes de la 
llegada demarra «Antivari», montado por 
O'Connod, arrebatando á «Hey Diddle Did-
dle» el puesto de honor hasta momontos an-
tes de la meta, en que nuestro favorito 
«Sbamiborough», respondiendo muy bien al 
esfuerzo pedido por su jinete, Marsch, bate 
al caballo de Su Majestad por medio cuerpo 
escaso. 
Don Justo San Miguel recibió muchas Pe- i 
licitaciones por el gran triunfo de su caballo, , 
v Marsch fué aplaudidísimo; uno á estos 
aplausos los míos, y el más entusiasta al com-
petentís imo «handicapeur», que en esta ca-
rrera demostró una vez más su acierto en 
el desempeño de su delicada y difícil misión, 
logrando que todos los caballos hiciesen el re-
corrido casi juntos. 
Los duros apostados al caballo ganador 
se pagaron á 50,59 pesetas. 
Cierra la tardo una carrera de 2.800 me-
tros, con vallas, en la que intervienen cin-
co caballos. 
Después de molestar Imstant© en la salida, 
los caballos se despistan en el primer obs-
táculo; y quedando, sin duda, afidonaclos, 
repiten la íaena tantas veces como vallas en-
cuentran á su paso, por lo que la carrera 
resulta una verdadera mojiganga. 
¡Cuánto echamos de menos en esta * v 
rrera á los jinetes militares ! 
Llegó en primer (P) lugar (¿Monfort», de 
D. Leoncio Bloy- en segundo, «Batley», y 
en tercero, «Papelotte» ; pero fué clasificado 
©n este lugar «Dolomi'te», por no haber heclio 
uPapelotte» el recorrido por la pista debida. 
Una aparatosa caída hay qu© agregar á 
fes t e fin de fiesta. 
En resumen, y sin tener para nada en cuen-
ta esta úlcima carrera, de cuyo resultado á 
nadie se puede acusar, el día de ayer fué 
para el deporte hípico el más grande en su 
historia madrileña. 
* * * 
El próximo Jueves, 2o, segundo día de 
carreras.' 
Racing Athfstic. 
En el campo de esta última Sociedad se 
celebré ayer el primer partido del campeo-
nato regional. 
Dió como resultado la victoria Athletica, 
por 2 «goals» á 0, y en el desarrollo del par-
tido se distinguieron notablemente Pagaxa 
y Pascual, el formidable portero del Ra-
cing. 
Por la mañana se jucrnTon dos partidos 
de campeonato de secunda eat^gorfa, que-
dando en uno enmatados la Sociedad Cultu-
ral v el San Antón, y venciendo en el otro 
la Unión a l Juvenia, por 5 á 0. 
P L E Y S 
» » » » • » » » » • • » » 
VINO PINEDO 
3 E l mojer tónico, do sabor (agradabilísimo. 
LA CIERVA 
Y LOS DATISTAS 
o 
h R U P T U R A DiE R E L A C I O N E S ? 
L A S C O R R I D A S DE A Y E R 
f A B B I C A Q D 
pwlMstat t Ciaereie&SB 
IM bMto r* m m m Hito 
EL IHSBATE SOBRE LA NEUTRALIDAD 
EN ÉL CONGHESU 
Casi todlüis los periódicos hon comen-
tado el incidente que promovió el se-
ñor La Cierva a l finalizar la ú l t ima 
sesión celebrada por el Congreso. E n 
general, estímase lo oenrido como una 
diOclaración de ruptura de relaciones 
entre el Sr. L a Cierva y el conde de 
ih iau l lu l , extensiva, puii la, si/o-uifíca-
ción del úl t imo, á toda la agTupaciióu 
datistn. 
L a Epoca, sin embargo, niega fun-
dlamento y veracidad a esa suposición, 
y aun procura impedir que la hipóte-
sis se convierta en realidad. Lejos de 
afirmar que el Sr. Bugallal se acerca-
ra al lo anco azul, concluido el inciden-
te, para íel ici tar al miniMro <l& Hacien 
da, asegura que se proponía rogarle 
accediese á la, pet ición del Sr. La Cier-
via; esto es: que no se efectuase la vo-
tación que, con vivo empeño, quería r! 
Sr. Alba se llevase á cabo, á pesar de 
haber transcurido las horas reglamen-
tarias dJe sesión. 
^luchos colegas—especialmente los 
de la izquierda.—laprovechan la oerotÓB 
para atacar al Sr. La Cierva, más ó 
menos labiertamente, por la actitud en 
que .se ha colocaKlo desde que las Cortes 
reanudaron sus tareas. Por esto mismo 
nos parece que, del'endienido y aplau-
diendo, en este punto concreto, al ex 
ministro dh la Gobernación, realiza-
mos un acto de estricta justicia. 
E l Sr. La Cierva, en esta témpora^ 
ida, puede decirse que es el manual v i -
viente del perfeto diputado. Rara vez 
mliramos á su esciaiío que no le veamos 
ail í , aitento á las 'discusiones, sean in-
teresantes ó de poca, monta; no se dis-
cute un dictamen sin que él intervenga 
y lo ¡analice concienzudamente, ein 
improvisaciones, sino revelando, en 
cada asunto, un rprofundo. conoci-
miento de él . que no se adquiere sin 
Hargo y detenido estudio. 
L o que ocurre es que tan asidua y 
competente fi scaüiizacwm molesta al 
iSr. Albat—á quien ya es idiifícil pa-
vonearse como «reformador»—y á 
los da listas, cuya ¡actuación no puede 
(ser, en general, más floja, descuida-
da n i insignificante. Estoo cailificata-
voq los hemos oído á algunos indivi -
duos del propio partido. 
Esta es la realidad; y no olvidemos 
que los resquemores del Sr. Alba^ y 
los ceMos de un grupo^ conservaidor 
tienen sin cuidado a l pa í s . L o que á 
éste átoteresa es, y no otra oosâ , que 
haya isáquiera dos docenas de diputa-
dos que tra.bajen _ como el Sr. L a 
Cierva lo es tá haciendo. 
• « « 
E l debate sobre la neutralidad. 
La proposición incidental que, según he-
naos dicho ya, 66 propone presentar el dipu-
tado republicano D. Marcelino Domingo, en 
el debate sobro la neutralidad, será apoya-
da por su autor, según un colega de la no-
che, en la sesión que el próximo miércoles 
celebrará el Congreso. 
E l mismo colega dice que en el debate in-
tervendrán los Sres. Alvarez (D. Melquíades) 
y Maura. 
El depósito comercial de Barcelona. 
Su Majestad el Rey firmará mañana el 
l íeal decreto relativo á la adjudicación del 
depósito comercial de Barcelona. 
Combinación en la Magistratura. 
Hoy, lunes, llevará á la firma del fybJL 
| el ministro do Gracia y Justicia una extfefl^i 
sa combinación de personal, figurando en ella 
la provisión de una vacante del Tribunal Su-
premo, á la que i rá el actual presidente de 
la -territorial do Madrid, oonde de la Cón-
quista de las Islas Batanes, y al puesto que 
dicho señor deja, D . José Ortega Morejón, 
que preside la Audiencia provincial. 
Distrito vacante. 
Ha sido anunciada la vacante de diputa-
do á Cortes por el distrito de Arzúa, por 
el que presenta su candidatura, apoyada por 
el Gobierno, el redactor de «El Imparcial» 
D . Luis Bello. 
Una conferencia. 
E l gobernador civil de Barcelona, señor 
Suárez Inclán, .celebrará una conferencia con 
; el jefe del Gdbierno, en Ja que se t r a t a r á n 
j varios asuntos de interés para Barcelona, 
j También se hablará en ella de Ja próxima 




La reunión de los elementos de las dere-
chas, celebrada en el Centro de Defensa So-
cial, ha resultado un verdadero mi t in contra 
los proyectos del ministro de Hacienda, y 
particularmente contra ol de Inquilinato, 
que exceptúa del impi.-esto á los templos 
de religiones disidentes. 
Han hablado los Síes . Tort, por los inte-
j gristas; Bancella, por los conservadores; 
Traval, por los maurisia:-;: Hurgada, por el 
j Comité de Defensa Social: Iglesias y Roma, 
por los jaimistas, haciendo constar que no 
llevaba representación oficial. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
E l presidente, Sr. Dalmases, hizo el re-
Bumen, proponiendo las conclusiones, que 
tienden á proseguir la campaña hasta con-
seguir que la ofensa hecha á les sentimien-
tos católicos sea reparada, 
^ . • • • • • • • e » »-•»-•"»• • » » • » 
La Primera Casa de España en Instalacio-
nes Eléctricas. Jaime Ruiz. Madrid, Arenal, 
22, y Goya^ 4; Bilbao, Correo, 6; Santander, 
plaza de la Aduana, 1. 
NOTICIAS 
D E C A Z A D E C A M P O E N V I A J E 
El mejor de los postres, MERMELADAS 
T R E V I J A ^ O . 
GARCIA REYES, TORQUITO ÍI Y ANGELETE 
EN MADRID 
G A L L I T O LIDIA S I E T E T O R O S EN BILBAO 
C O G I D A D E Q U I N I T O I I 
Paqaeta* d« PutíüUi». 
* ^arca- C h A í 6 famii1*' 
.Gafe». * . ocolat:Q económico . . . 350 ~ 1 6 ' 1 y 1,25 
4U0 granuja. 
460 _ 
14, 1G v 24 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
14 y 16 1,50, 1,75, 2 y 2,50 0}ate de familia, 
ventas do at oi 
^nado8 desde9?^11'8 pesefca8'oon 64 racione8. D ^ c u e ü t o s desde W paquetes. Portes 
-MvetL la vainilla f ^ ^ 6 8 hBSt» lft A r c i ó n m á s p róx ima . Se fabrica con canela, sin 
^ detall P H « ° Sg , C a r S a nunca ei e r á b a l a ^ be hacen tareas de encargo detde 5 0 pa-
• * rmoHaalea sltranjarinoB, 
uumm 
si 
Cborro. L a reoomonda-
mos A nerviosos, anémi -
cos y neuras t én icos . En todas las farma-
cias, á pesetas 3,50 el frasco. 
m 
en todos los buenos Es-
tablecimientos y Res-
taurants les exquisitos Vinos de Monles, de 
López do la Manzanara, 
El P. P. -SÍ SI.--H eran c a p i t ó n 
03 
El jabón, la Colonia y los polvos Floret 
del Campo son tros poderosos auxiliares para 
realzar la bermosura. 
& 
Pídase esta rica agua en 
hotelee, cafés y restan, 
rante. Reoresentación : Bolsa. 10. Tel. «.839. 
Es posible que el señor Tiem;>o arrugue 
el ceno y diga ¡ ¡ No más fiestas taurinas poi 
esto año! Y , por ende, es posible que sea 
la do hoy la última novillada. 
Por si ó por no, la gente aiplaude á los 
diestros cuando hacen el paseo! 
Los toros son de Albarrán. 
Primero. 
Negro, zaino, cortito de pitones. 
Garría Royes se harta de veroniquear, y 
aunque castiga poco y no templa mucho, el 
chico está valientillo.' 
Sin dirección de lidia, esto es, con lío, se 
lleva el iprinier tercio, en el que hay cuatro 
puyazos, un susto que nos da un rehiletero 
y un bonísimo quite de Angelete. 
Los banderilli ros clavan muy ipronto y muy 
bien SPIS pnlitns. 
Y Garría "Reyes, armado de todas armas, 
trastea por bajo, arrimándose, (pero sin do-
minar al toro, que lo achucha. ( 
Total, que no hemos visto un solo pase, si 
bien estamos oansados de ver intervenir á 
los peonas. 
Con alivio entra el diestro á herir, soltan-
do un sablazo. Repite con una estocada en 
el sótano, que mata. 
Segundo. 
También negro, zaino, gordo, corto de de-
fensas. 
Torquito U despliega el percal y veroni-
quea, parado y templando en algunos lances. 
El de Albarrán, que es bravito, se arran-
ca cinco veces contra los montados, matan-
do dos jacos. 
Un piquero pasa á la enfermería, lastima-
do de una caída. 
El tercio lo alegran Angelete y Torquito, 
quo hacen unos lucidos quites. 
En banderillas anotamos dos pares y me-
dio. 
Torquito comienza su trasteo por bajo, y 
lo hace desde cerca y valiente; pero como 
no aguanta y el toro se revuelve, la faena 
no luce. 
Advirtamos que los peones- se colocan lo 
(peer que paxeden y que el toro está dis-
t ra ído . 
En la segunda parte de la faena el bilbaí-
no se desconfía, y por dos veces pierde los 
ajvíos. 
Aprovedhando, entra á matar Torquito, y 
agarra una estocada (pescuecera, que se sil-
ba y que aplauden cuatro señores del circo. 
Tercero. 
De igual pelo que sus hermanos, más ade-
lantado de pitones y astifino. 
Angelete da tres verónicas regularcillas. 
Se edha el capote á La espalda y, ceñidísimo, 
valiente y art ís t ico, lanoea de frente por de-
t r á s , dejando que los pitones le toquen la 
chaquetilla. 
Los piqueros meten el palo en cinco oca-
siones, perdiendo dos arres. 
Angelete se hace aplaudir en quites. 
Con tres pares y medio de rehiletes sé 
cambia el tercio. 
E l pase de tanteo, que es apretado, lo da 
Anhélete de rodillas. 
En los sucesivos, el diestro, que no domi-
na su nerviosidad, se mueve con exceso, 
tanto, que desluce los. pases, que son todos 
de torero enterado y valiente. 
Hay un molinete, y otro, y otro, en los 
que se pega a, los costillares. 
Entrkndo re4to, oolooa media estotoada, 
una ohispita delantera, y luefco. una entera, 
mejor puesta. 
Descabella á la segunda. (Palmas.) 
Cuarto. 
Negro, meano, bragao, escobillado del de-
recho. 
Tras unas verónicas feíllas, García Reyes 
pretende torear de frente por de t rás , y no 
pregunten ustedes cómo le salió Ja suerte 
al chico. Yo Ies digo á ustedes que «mu sosa-
mente». 
Con voluntad toma el bioho cinco varas. 
A los quites, Garr ía Reyes, que remata uno 
de rodillas, y que hace luego una cosa con 
el capote no clasificada. 
Garría Reyes da un pase por alto, salien-
do con^prometido, y trastea luego por bajo 
v embarullado, librándose por pies, de las Ta-
rascadas del bicho. Media estocada contra-
ria' y tendida. 
Vuelve á la carga, llevándose la espada y 
saliendo rebotado. 
Otra media esterada, caída, saliendo por 
la cara, y se acuesta el toro. 
Quinto. 
Negro meano, grande y finísimo de pito^ 
nes. 
Su primera declaración es do mansedum-
bre, pues huye de los capotes. 
Y así no* es extraño que Torquito, que 
junta los pies y estira los brazos, no pueda 
lucirse; así y todo da dos lances, superiorísi-
mos. 
En el primer tercio hay cuatro varas, y en 
la últ ima el toro se resiente de los cuarto£> 
traseros. 
En el segundo, los rehileteros prenden sen 
palos. 
Comienza Torquito el trasteo, v al segun-
do pase, que es de molinete, el toro, que 
alarga la gaita y busca el bulto, se le cuela, 
repitiéndose la colada en otro pase por alto. 
Abreviando, porque el animal se queda en 
los ruejos de la muleta, entra á matar Tor-
quito, dejando medio estoque tendido. 
Desde su casa repite con un sablazo pes-
cuecero y atravesadísimo, y, al fin, agarra 
una estocada delantera. 
Sexto. 
Negro, entrepelao, bragao, cornigacho. 
Lo saluda Angelete con una larga cam-
biada, y luego intenta veroniquear; pero el 
toro, que es un manso, no acude, dedicán-
dose á correr al hilo de las tablas. 
El público pide que el buey sea retirado 
al corral. 
A duras penas se consigue que el toro tome 
las varas reglamentarias. La gri tería au-
menta. 
Ligerándolo en las? tablas los banderilleros 
le ponen tres paree., ü n peón sale cogido é 
ileso. 
A n í d e t e da cua-ro maniazos muy valien-
tes, sín lograr sujetar al huido. 
Como puede, le da un pinchazo y luego 
una estocada hasta la bola. 
Intenta descabellar con el estoque y con 
la puntilla, y acierta á la quinta. 
CARRASCOSA 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis toros tíel marqués die Llon; los cuatro 
primeros, para Larita y Alcaiarcño, y los dos 
últimos, para Mariano Monte?. 
A las tres en punto, y con buena entrada, 
hacen el paseo las cuadrillas, sonando mu-
chos aplausos en honor á Alcalarefto, que 
en esta plaza tiene un excelente cartel. 
Hecha la señal presidencial, pisó la arena el 
Primero.—«Vencedor)), negro, bragao, gor-
do. Larita se baila unos lances, y el públi-
co lo abuchea, con razón. 
Después de volver la cara dos veces el 
de Lien, acaba por arrancarse fuerte á les 
| caballos, de cuyos jinetes aceptó cinco va-
Perdigón de Madrid y Ahijao parean por | 
lo mediano. 
Larita, de morado y negro, da irnos trapa-
zos con la derecha, sin parar, y entrando 
feamente agarra media estocada atravesada. 
Segundo.—«Africano», negro zaino, con 
sus treinta arrobas y bien armado. 
Alcaiarcño se abre de capa, y quieto, j u -
gando los brazos y templando muy bien, da 
seis lances á la verónica, emocionantes y ar-
tísticos, que levantan al público. 
Se echa el capote á la espalda y remata 
con una larga por bajo. (Ovación grande.) 
Alcalareño, de verde y oro, comienza la se-
sión con un superior pase ayudado, por alto. 
(Oles y palmas.) 
Sigue con la zurda con otros de cabeza 
á rabo, dos do pecho ceñidísimos y dos mo-
ffi^jattBS, que entu.siasinau. 
La faena., que eis soberbia, transcurre 
entre ovaciones y oles. 
Se perfila y señala un gran pinchazo. 
Sigue el trasteo, á petición del púbírco, y 
el toro acaba por desarmar, siendo impo-
sible llegarle con la mano al pelo. 
Por esta causa, la faena se hace larga y 
transcurre el tiempo reglamentario. 
Alcalareño se desconcierta, y el público 
le anima con una cariñosa ovación. 
Tercero. — tConejito», negro entrepelao, 
bragao. 
Sigue la ovación á Alcalareño. 
Larita lancea mal. 
El de L l en toma seis varas, y demuestra 
bravura al recargar en tres de ellas. 
Quedan tres jacos para el arrasaíre. 
Larita ofrece los palos á Alcalareño, que 
los clava bien y es aplaudido; en cambio, 
Lara renuncia á exponerse, y le dan lo suyo. 
Ahijao y Perdigón clavan dos pare». 
Larita brinda á un espectador del 1, y 
muletea |diesconfiadio. 
Se eterniza pinchando, y dobla el animal 
cuando los mansos aparecía» en el ru^do. 
(Pitos.) 
Cuarto.—((Ropero)), cárdeno claro, bragao. 
El de más peso de la corrida es este cár-
deno, que se queda en los vuelos del capo-
te del valiente Alcalareño, al ceñirse és te 
en unas verónicas clásicas y valientes. 
Casares y Vil la parean muy bien. (Palmas.) 
Alcalareño brinda á la galería y lleva a 
efecto otra faena de muleta tan magistral 
como la anterior. Metido entre los pitones, 
¿a pases de rodillas, tan ceñidos, que oí 
jabato rueda por la arena. Hay pases de 
pocho, brutales; molinetes, naturales, altos 
y un sin fin más, todos temerarios y ar t ís-
ticos. (Ovaciones y oles.) 
Entra muy bien y señala un jgran pinchazo. 
(Ovación.) 
Agarra dos medias estocadas bien puestas, 
y descabella á pulso á la primera. 
Quinto.—((MojoneroH, castaño. 
Mariano Montes da unas verónioat mtty va-
lientes. (Ovación.) 
Alcalareño, al ¡retirarse, es ovaidoiiaiao 
largamente. 
El de Lien se declara manso, y la pólvora 
es con él. 
De pirotéonicos ac túaa Alarcón y Pepe 
Rodarte., y ambos son muy aplaudidos. 
Montes, de azul y oro, trastea muy va-
liente y con deseos, dando buenos pases por 
alto y un molinete. 
Dos veces entró á herir, y cobró dos bue-
nas estocadas, que fueron lo suficiente para 
que el buey se entregara. 
Mariano escuchó una ovación. 
P E P I T O R E Y E S 
Deja una magnífica estocada y dcsoa'belk 
i ú pulso. (Ovación, orejas y rabo.) 
i líl público pide que mate el sobrero, y J<> 
, selito accede. 
Séptimo.—Joselito brinda desde el oentrí 
I del ruedo. 
Muletea confiado y da un pinchazo y me« 
dia estocada. (Palmas abundantes.) 
I En Las Arenas. — Toros de Fuentes, parí 
Gallo, Vázquez y Flores. 
BAHOELONA 22 
En la plaza hay un Heno. 
Primero.—Gallo, en dos tiempos, veroni 
quea clásicamente. (Ovación.) 
Con la muleta hace un» gran faena, qu* 
es coreada. 
Entre los pitones contijiúa haciendo jili< 
granas, y entra para señalar un buen jincha* 
(¿o y media buena. Descabella. (Ovación J 
vuelta.) 
Segundo.—Vázquez trastea sosamente ñ 
sufre achuchones. Da media estocada f^i 
hasta. 
Tercero.—Mejías es ovacionado y da 1# 
vuelta al ruedo por su faena en banderilla» 
Flores muletea desconfiado; da dos pin» 
chazos, una estocada, y descabella. 
Cuarto.—Rafael brinda á Fuentes y mulé* 
itea ar t ís t icamente . (Entusiasmo general.) D i 
un pinchado y media estocada, que mata ai* 
puntilla. .(Ovación, oreja, regalo y vuelta ai 
ruedo.) 
Quinto.—Vázquez muletea largamente, J 
«1 matar cobra dos medias, estocadas. 
Sexto.—Flores es aplaudido con el capoto | 
Ibanderillas. 
A l muletear está valiente, da pases oatoi 
rales y de rodillas. 
Pincha superiormente, sigue con una ooij 
t » y termina descabellando. (Ovacióin.Üj 
Cogida de Quinito I I . 
S E V I L L A 23 
A l lancear a l primer novillo, de Anas 
tasio Mar t ín , el espada Quinito I I sufm 
una cogida de importancia en el muslo á» 
recho, de 18 centímetros de extensión y e d * 
de profundidad. 
No obstante la magnitud de la herida, éat i 
no reviste gravedad, por no lesionar el a r t t 
ningún vaso importante. 
V I G O R I Z A N T E PODEROSO 
A P E R I T I V O EXCELENÍTE 
TONICO ENERG/ICU 
es el 
V I N O O N A 
del doctor Arístegui 
Los mareos :-: dolores 
de cabeza :•: flojedad 
de piernas : - : postra-
ción nerviosa y debi-
lidad se curan con el 
s-s ¥ E N O O N A t'S 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Toros de Martínez, para Joselito sólo. 
BILBAO 22 
La entrada es muy buena, y el tiempo i n -
seguro. 
Joselito es ovacionado al hacer el paseo. 
Primero. — Joselito lo sujeta con buenos 
lances. (PaJmas.) 
El toro toma cuatro varas por dos caídas». 
Magritas y Cantimplas parean. 
Joselito, entre los pitones, muletea artís^-
ticamente y se adorna. 
Entrando á ley cobra una estocada hasta 
las cintas, y descabella. (Ovación.) 
Segundo.—Joselito da varios lances ce-
ñidos. 
Joselito da pases naturales estupendos. 
(Ovaciones y oles.) Sigue con otros de rodi-
llas y molinetes, y, entrando muy bien, 
deja media estocada, y después otra entera, 
bien colocada. (Ovación.) 
Tercero.—Joselito pone cátedra en cuatro 
quites soberbios. 
Solo, muletea entre los cuernos, dando pa-
ses de pecho emocionantes. Entra á herir, 
y pincha en buen sitio. Más pases, y una es-
tocada que mata. (Ovación.) 
Cuarto.—Joselito, que ha salido de la en-
fermería, donde le han curado una herida en 
un dedo de la mano derecha, eecucha muchas 
palmas al veroniquear. 
Joselito, solo, muletea con valentía, da mo-
linetes, arrodillándose, y termina con una 
estocada pasada. (Ovación.) 
Quinto.—Joselito muletea muy valiente y 
da una estocada corta. (Muchas palmas.)' 
Sexto.—Joselito lancea por faroles y gao-
nera-s. (Ovación.) 
¥jn quites t i ra de repertorio, y en bande-
rillas coloca tres pares superiores. '(Ovación.) 
Con la muleta hace una faena inenarrable, 
en medio de una ovación estruendosa y á ¡os 
acordes de la música. 
Torea por naturales, molinetes, de rodilla», 
y hasta sentado en el estribo, donde da cna^ 
tro pases que levantan en vilo. 
Préstamos hipotecarios 
SOBRE FINCAS URBANAS Y RUSTIOAl 
Amortizables en veinte y treinta y oinoo año* 
Tramitación rápida. Condicienes ventajpsa^ 
" E L HOGAR ESPAÑOL, , 
Puerta del Sol, 9 . — Madrid. 
Copo de instrucción da m i l 
Llamamiento para dos meses de permanea 
cia en filas, á excepción de los que posea* 
la instrucción, que es tarán sólo veinte dial 
ó cuarenta. 
Escuela de instrucción autorizada oficiak 
mente. Clases por la mañana y por la tai» 
de, en grupos espedalea paira los del eapi 
de instrucción. 
Colegio San Isidoro. Infantas, 31, Madrúfc 
Consiiltafi y matr ícula, de seis á ocho tardle», 
T A N E O 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L D O L O R D E O A B E Z A j 
J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S . C Ó L I C O S j 
Y D O L O R E S R E U M Á T I C O S . | 
Bl compañero del buró 
Lo más útil y bonito que se ha inventado para el buró . 
Combina todas las ventaias del tintero su^n^nr l i^ " • 
do para contener esos menudos o b j e t é ( o ^ ^ á™VÍ0 >' at,ecua-
lápices, Bhimas, sujetadores, etc. J 1 empre baj0 los W*1** de su ^esa), como 
Deja libre la superficie del buró para tos libros y papeles, dando á la n.esa hermoso as-
. pecto de curiosidad y buen orden. 
, ^ - ^ r - ^ r ^ T - ' ' — l BaÍ0 la base del cajón hay ÚOS t i n t e r o s , 
B E ^ S S P ^ - r. < «« cristal, que salen al ircnte ó se ocultan a 
' ^ Í ' - J ^ ^ - - ^ J \ ' ' . 5 ! . . I i ®* C a j ó i a (de cedro ni interior v de acero 
l | £ S S ^ - s C r '3 .„: | exterior) ii<.T¡e si.-ic (,.-:.,;n;i:-..-:'t.^. di* 
' • ^ W i ^ , ' ^ - ^ T : - ' -::> V versa capacidad, pur.» (v-ntener seliu.s ban-
C / - ' - ' ' V - l ^ S a É S B » ^ ' das c1e gomai sujeta-papeles, ahileres, p lu-
1 1 ? ^ ? / ™ » ^ i ^ ' e t c , ; ea&*po t u b o » dé mcr»:. ajusta-
^ ¡ ¡ p tyjes, admiten cualquier tr.maño de plu'n.as ó 
quier buró dando unas cuantas vueltas al tomil lb que U ^ a en^í V ' í á c u * 
D^ensiones: 2! cent ímetros de trente por 2Í d¿ iomlo. F r e e i c , 2 0 p o e t a s . 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
lia; 
cliente. Cafés i 
ibles finos, J. 
preparados y oiabonuloH . 
a presencia y gusto dol ) 
uos diaridieciito. Comes-
f Wtfi - - 30. Dflrnuüía. 2 0 . I 




K L V A L O R D E LO ROBADO AS-
C I E N D E A M E D I O M I L L O N 
o 
UNA CARTA DEL AUTOR D E L DELITO 
Continúa sin descubrirse el axitor del au-
daz robo cometido en la Dirección de Co-
íxeos, 
Ed jefe de la Brigada de investigación ha 
enviado al juez del distrito del Centro, ins-
t m r t o r de la causa, un voluminoso atesiaco 
comprendiendo las doHaraoioues prestadas por 
ios funcionarios del Cuerpo de Correos. 
El valor ce io robado. 
Según se sospecha, y de ello se tiene la 
2*81 evidencia, la (antidad estafada es mu-
cho más consideraba de 'o que en un prin-
cipio se «revó. Dec:-iradas oficialmente sólo 
(ban 30.250 pesetas; poro el efectivo se ele-
va á 5CO.U0O. 
Una oasa declaró en uno de los pliegos 
eus t r i ídos 2.000 pesetas, y la cantidad ver-
dadera era 17.000: OÍ ra sólo declaró 10.000, 
y el efectivo er. IOS.000. 
E l Estado, coniu es lo legal, únicamente 
(«bousrá la parte declarada, perdierdo el re-
jrmtente la diferencia entre ésta y el efec-
t i v o ; pero existe qna Sociedad que abona 
¿ su« asociados. < n:re los que figuran enti-
dades bancarias numerosas é importantes, la 
diferencia citada.1 
lya mayor parte de los valores sustraídos 
teoiiaistían en billetes do los Bañáis de Es-
paña y de Francia. 
Dice eí Sr. Ruiz Jiménez. 
E l ministro de la Gobernación confereaicic 
« m el director geueral de Correos y Teló-
^lafos acerca del robo de los pliegos reieridos. 
Di jo el ministro á los periodiotas que pa-
feoe ser que la Policía tiene una pista se-
gura, y que espera que ba de llevarla al 
I x i t o . 
Los Sres. Ruiz Jiménez y Francos Rodrí-
guez bablarou también de las pésimas con-
diciones en que, por deficiencias del local, se 
verifican los servicios de Correos, y acor-
Jdarcu \\n próximo traslado á la nueva casa. 
En cuanto á los de Telégrafos, manifestó el 
Itoinistro de la Gobernaciór; que se tardará 
tnuebo más tiempo, porque hay necesidad de 
instalar aparatos para la nueva Central, y 
la ocasión no es propicir», en los momentos 
actuales. 
Iniciativa plausible. 
®s sabido que el funcionario del Cuerpo do 
Correos Sr. Tebar se halla sujeto á una res-
ponsabilidad pecuniaria por el delito perpe-
trado hallándose de servicio. 
Varios señores senadores, por iniciativa del 
marqués de Portado, han acordado abrir una 
«uscripción al objeto de reunir la .cantidad es-
tafada, y que el digno oficial quede á SAIVO 
de lo que para él sería una rémora- para toda 
ia vida. 
A\ propagarse )a noticia de la feliz idea 
íflel marqués de Portado, se hizo de ella me- | 
t r i d í s i m o s y grandes elogios. 
Una cana dei estafador. 
El Sr. Tebar, que se halla bajo la natural 
impresión y disgusto consiguiente, a'ecibió 
Áyer, con extraordinaria sorpresa, uña carta 
¡¿el autor del delito, en la que Je pide per-
dón por las molestias que se le han origi-
nado. 
Añade el .comunicante, con un cinismo ex-
traordinario, que le manifiesta su sentimienio 
ilpor haberse equivoca do, pues creía que el 
.ianco Hispano Americano hubiera impues-
en aquella fecba una cantidad uonsiderable. 
Confirma que La cantidad que lindamente 
«e ba llevado asciende á bastante más de 
l o que se declaraba oficialmente. 
La parte de la cai ta más original y que 
m á s llena de estupefacción es el párrafo con 
que acaba. Pide en él perdón á D. Oésar 
ü e b a r por no ofrecerle su casa, por las mzo-
ties que le será lógico supoutr. 
La carta va escrita en buen papel y ex-
celente tinta. Firma unos garabatos, y el so-
fcre iba con Ja franquicia de la Dilección de 
Correos, lo que liace sospechar que el esta-
íador 6 es afín á !a i ; i lección de Comuni-
ĉaedones ó tiene Lacilúlades ó amigos para 
')<£isponer de tal favor. 
E l Sr. Tebar se precipitó á entregar á 
jfcUti jefes el .nnónin 
Trabaja pcücíaccs. 
La Policía trabaja con verdadero ardor para 
¿legar á la detención del audaz ladrón. 
En el mayor misterio se van realizando 
tnnv. c arables registros y se toman las decla-
maciones. 
Jil general La Barrera, director de Seguri 
ySL&u. le fué enviada por ©I Sr. Francos Ro-
ftíríguea la extraña carta del estafador. 
A cansa, de la enormidad de trabajos que 
wiene efeotuando desde la comisión del de-
bito, se halla ligeramente indispuesto er jefp 
-de la Brigada de investigación criminal, sp-
•fiox Fernández Luna. 
Opinión sobre el anónimo. 
/ E s creencia general, y as í op:-ua la Poli-
.'OÍB, que el anónimo recibido por el Sr. Te-
'ibar es obra de un «humorista)) de mal gusto, 
^fue, falto de caridad hacia la víctima do este 
suceso, se ha visto ^n el caso de derrochar su 
ingenio emborronando un pliego de papol y 
tener la estúpida satisfacción de involucrar 
los trabajos de ia justicia. 
LA PROTECCION 
A LA INFANCIA 
R E U N I O N D E L CONSEJO 
S U P E R I O R 
ASUNTOS APROBADOS 
A la última sesión plenaria. celebrada por 
el Consejo Supc-rior de Protección á la I n -
funcia y Reprpáióu de la Mendicidad, bajo 
la presidencia de D. Angel Pulido, aalstle-
i\>u los Sres. Momtero Villegas, Diaz Agero, 
Comboraín España, Rolland, Mariscal, Gar-
cía Molinaa, Juder ías , Soldevilla, señori ta 
La Rigada, Sres. Masín, Núñez Samper, 
Corral, Lozano, Hernández Briz, Tolosa La-
toui (D . M . y D. R.) y Sánchez Jabardo. 
El secretario gineral, docttor Tolosa D.t-
tour, dio lectura do la Real orden dictanuo 
reglas á las Diputaciones Provincioles y á 
lay Juntas de Protección á la Infancia, para 
que ejerzan vigilancia cerca de los niños 
cjue se hallan en lactancia mercenaria; de 
otra dispcisición gubernativa designando al 
Sr. López Núñecs vocal representante del 
Lbusejo en el Patronato Nacional de Anor-
males ; de una comunicación del Círculo de 
la Lnión Menvantil, nombraíndo nuevamente 
á D. Emilio Zurano repreítentante en el 
Confio, y de otro oficio del Sr. Moi'án de 
Burgos, notificando su cese de vocal elec-
tivo por haber dejado de pertenecer á la 
Cámara de la Propiedad urbana. 
El Pleno estudió lo solicitado por distin-
tai» Sociedades cinematográficas d j Barcelo-
ma y Madrid, á fin de tenerlo presente al 
redactarse la nueva disposición en proyecto. 
A l tratarse de este espectáculo público, el 
fiscal del Supremo, Sr. Mbntero Villegas, 
pu^a de manifiesto la preferente atención 
que presta á las derivaciones peligrosas del 
ciueHiatógrafo, como así lo ha consignado 
en su Memoria, y citó, a l efecto, algunos 
pmceses que se siguen con motivo de su-
gestiones cinematográficas. 
-LUÍ Síes. Soldevilla, Mariscau y Alarcóu 
insistieron en la conveniencia de pedir á la 
¿•uperioridad que se amplíe la Real orden 
de 27 de Noviembre de 1912, ejerciendo con 
toda escrupulosidad la censura de las pelícu-
las, suprimiéiidüse las escenas inmorales, que 
perjudicai á las propias Empresas, y die-
tándo¡^e medidas adecuadas pura proteger á 
los niños. 
Se designó .una poníincia, d.e lo© Sres. La 
Cierva, Sangro y Ros de Olano, Juder ías , 
Alarcón y Tolosa Latour, para que, una vez 
estudiado detenidamente el proyecto de ley 
üobre Colonias benéficas de xrabajo, se ele-
vo al señor ministro de la. Gobernación. 
Se aprobaron, entre otros, los eiiguientes 
asuntos: 
Contentar á la consulta formulada por la 
Junta provincial de Albacete sobre ,cesión 
de im terreno ; darse por enterado ei Pleno 
de los informas emitidos per los Juntas acer-
ca del proyecto de ley de Asistencia públi-
ca ; requerir á las entidades locaJes para 
que, sin dilación',, recauden di impuesto del 
5 por 100 y cumplan «xn la Real orden de 
13 de Febrero de 1915; recabar de la D i -
treoción corresip-L;; diento que los investigado-
res de las Juntas tengan atribuciones eje-
odtivas, y aprobar, por últ imo, la Iñ-bor pro-
tectora realizada por loe organismos provin-
oíalea y algunos municipales, díáadose por 
enterado él Pleno de las cuentas de ingre-
sos y gastos remitidas. 
Entierro de Emilio Carreras 
Ayer por la mañana se verificó el entierro 
del que fué popular actor Emilio Carreras; 
constituyendo el aoto una sentida manifesta-
ción de duelo, en la que tomaron parte al-
gunos centenares de amigos y admiradores 
del finado. 
El cortejo fúnebre part ió de la iglesia de 
San Sebastián, donde estaba expuesto el ca-
dáver, y dirigióse por las calles del Príncipe 
y Sevilla á la de Alcalá, deteniéndose frente 
al teatro de Apolo. 
L a orquesta de éste, dirigida por el maes-
tro Agundé, ejecutó una marcha fúnebre, en 
tanto que el Sr. Chicote y todas las tiples y 
actores del teatro colocaban coronas en la 
carroza fúnebre. 
En la pía?.?, de Castelar se despidió el due-
lo, continuando muchas personas hasta e] ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, 
donde el cadáver del Sr. Carreras recibió cris-
tiana sepultura en el panteón de familia. 
Descanse en paz el .popular actor. 
D E G O B E R N A C I O N 
En Gobernación facilitaron ayer tarde un 
telegrama de Zaragoza, comunicando que en 
Ruega había ocurrido un accidente ferrovia-
rio, á consecuencia del cual resultó herido 
un sujeto que viajaba sin billete. 
Se encuentran detenidos el correo y el 
expreso asoendentes. 
Sociedad "Linares Rivas,, 
Esta Sociedad celebrará la función inaugu-
ral de esta temporada el próximo lunes, 30, 
á las cuatro y media de la ta: Je, en el ele-
gante teatro de la Princesa. 
E l programa lo componen la comedia en 
tres actos tLa fuerza del mal», del insigne 
Linares Ravas, y el juguete cómico, en un 
acto, de los Sres, Alvarez Quintero, tLas ca-
sas de cartón». 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
o 
DIA 23.—LUNES 
San Pedro Pascasio, Obispo y m á r t i r ; San-
tos Servando, Germán y Teodoro, már t i r e s ; 
San Ignacio, Obispo, y San Juan de Capris-
íano , confesor. 
La Alisa y Oficio divino son de esta Feria, 
con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna. — San Pedro v San 
Pablo. í 
Corte de María—Nuestra Señora de la So-
ledad, en !a Catedral, San Marcos, la Pa-
loma y Calatravas, ó de la Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás (Cua-
renta Horas).—Empieza la Novena á Sor. 
Rafael. A las siete. Exposición de Su Divina 
Majestad; á las diez. Misa solemne; por la 
tarde, á las cuatro, Estación, Rosario y ser-
món, que predicará el Sr. Bustos; Bendición 
y Reserva. 
Santa Iglesia Catedral A las siete y me-
dia, Misa por los: cofrades de la P ía Unión, 
y Ejercicio en sufragio de las benditas Ani-
mas del Purgatorio. 
Capilia del Santo Cmto de la Salud.—A las 
diez, Exposición de S. D. M . hasta las doce, 
y por la tarde, de seis á ocho. 
Asilo de San Rafael (carretera de Chamar-
t ín) .—Continúa el Triduo á San Rafael, pre-
dicando, á las cuatro y media, el Sr. Este-
tan ell. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l toque de Oraciones, Ejercicios, predican-
do el Sr. Benedicto. 
* * » 
Continúan laŝ  Novenas anunciadas. 
''Gaceta,, de 22 de Octubre 
GOBERNACION.—Real decreto disponien-
do que el domingo 12 de Noviembre próximo 
se proceda á la elección parcial de un senador 
por la provincia do Guipúzcoa. 
Real orden resolviendo las ipreguntas que 
se publican, formuladas en oficio de la Co-
misión mixta de Reclutamiento de Avila, re-
mitido á este Ministerio por el de la Gue-
rra . 
Otra resolviendo el recurso interpuesto poi 
Nemesio Rozalén Sánchez, ¡mozo del alista-
miento de Puebla de Almenara y reemplazo 
de 1913, contra e l acuerdo de la Comisión 
mixta de Reclutamiento de Cuenca, feciha 
30 de Mayo último, que le declaró soldado, 
denegando la excepción del caso primero del 
art ículo 89 de la ley do Reciutamiento. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden nom-
brando á D. Francisco Sanz Pérez para el 
Registro de la propiedad de La Vecilla. 
ADMINISTRACION CENTRAL.—Hacien-
da.—Dirección General del Tesoro público 
y Ordenación general de Pagos del Estado.— 
Noticia de los pueblos y Adminiatraciones 
donde han cabido en suerte ios premios ma-
yores del sorteo de la Lotería Nacional ve-
rificado en el día de ayer. 
Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas.—Señalamiento de pagos y entrega 
de valores. 
Relación de las. facturas de presentación 
al cobro, en el turno preferente, de créditos 
de Cltramar, î aé han de satisfaoers por la 
Toscrería de este Centro. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—A ías nueve y tres cuartos 
(precios populares), Marianela y Sangre 
gorda. 
ESPAÑOL.—A la£ diez (precios popu-
lares). Cabrita que t i ra al monte... 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cuar-
to (doble). Los galeotes.—A las diez y cuar-
to (doble), EJ orgullo de Albacete. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis (es-
pecáal), Franz Hallers.—(Los lunes por la 
noche no hay función.) 
ESLAVA.—A las seis y media, E l rei-
no de Dios (tres actos).—A las diez y cuar-
to. Mamá (tres actos). 
APOLO.—A «las seis (sencilla), Eva, 6 
La n iña de la fábrica..—A ilas siete y cuar-
% (sencilla), La banda de trompetas.—A 
las nueve y tres cuartos (sencilla), Juegos 
malabares.—A las once (doble), E l asombro 
de Damasco (dos actos). 
COMICO—A las seis ;y media. La casa 
de Qudrós (dos actos).—A las diez y media, 
Los perros de presa (cuatro actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media. La 
alegro Diiaha.—A las diez y media. La 
juergueoita y La generala. 
R E I N A VICTORIA A las seis y media. 
Los húsares del kaiser.—A las diez y me-
dia, El canricho ríe IAS damas. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro, 
dos partidos de pelota: uno. í pala, entre 
Quintana y Cantabria cotntra E r m ú a y 
Elorrio, y otro, á cesto, entre Amoroto \ 
Elola contra I tuar te y Teodoro. 
E M P R E N T A R E N A Q 1 M B E N T 0 
San Marcos, 4$—-Teléfono 4.967. 
El Debate 
El Correo Eapañol — 
£/ Universo 
El Siglo fatoro 
La Lectora Domin<cai.._. 
La Dejensa 5ociaL- . . ._ . 
El Eco del Paeblo 
La Voz del Trabajo 
Ei FxuÜ -
£/ Correo del Norte 
Ei Pueblo Vasco 
Novedades 
Otario de Nacarra ^. . 
E l Pensamiento Navarro. 
Heraldo Alavé» 
La Gaceta dei Narie.^^,. 
Eazkadi „ 
£1 Puebio Vatco 
¡Aurrerál 
Ei Paebio Cán fab ro . . . __ . 
E l Diario 
Lealtad «-¿¿-i.. 
E} Carbayón .„ 
Ei Pncbio i4«íar... 
Ei Eco de Gaifct'a 
Gaiicia iVaeoa 
Montañas _ . 
Diario de G aUcia... _ . 
La Región ^ 
La Voz de la Verdad. 
Diario de Acila... . . . . 
£i Regional...- _ 
Madrid. 






























El Correo de Zamora 
El Diario de la Rio;a_ _ 
Ei Salmantino^. 
Diario de León ^. —. 
El Castellano — 
Ei Pueblo Manchego _ 
Vida Manchega 
£i Noticiero Extremeño 
Diario de Cácere» _ 
Si Correo Extremeño 
La Voz de Valencia..,^ 
Diario de Valencia 
£1 Cañón... — 
Ei Correo Catalán 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro 
La Trinchera., 
Ei Social _ ... 
E? Vademécum del Jaimista 
Bibiiofcca Valenciana Popular^ 
El Correo de Mallorca — 
Ei Defensor efe Córdoba 
El Correo da Andalucía 
Ei Correo de Cdótz.^. 
La Dej ansa _ . 
Lo inJepcndencfc...,^..._-..._~ 
La Gaceia dei 5ar _ 
El Pnebio Cafóiico 
Ei Noirciero. ~ . 
Ei PÜar -
Ibérica _ _ 

































PREPAKACION MILITAR L % M t 
ex profesor Arailemia Infaate-
Matricula, de tres á seis. 
temado. Director E San Martiu 





Vainilla en barra. 
Universidad, 15 
BARCELONA 
L D E B A T E 
FUNEBRES 
lámparas para cementer? . 
todas cl^es y um^> % 
Antigua CASA M,\UIN 
i r ; oanlel Kafi^S 
Arliculos para el Ropero y Ra,! 
floencias. Lote de seis p S ; 
Señora v Tahallero i 6 y i¿ 
setas. Cíinisas, Camisetas I? 
quillas, Blusas. Mantas, Maml 
nos, Corle de Coldión/sába! ; 
riiaiecos Layona, PaatalcW 
Pana, Uniformes para donceíl,ií 
16 pesetas. 
V A D 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e scu l tor 
V I C E N T E T M J H * 
Imágenes , altares y teda clase de ca rp in te r í a re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAKA LA CORRESPONDENCIA, 
W I C í S K T E T E N A , e s e u l f o r , V A L E N C I A 
mmmm h 
G a r c í a M u s t l e l e s 
: : d 4 , M a y o r , 5 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de ar t íoulos 
:-: :-: :-: para e l culto d iv ino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E J L E F O M O 9 . 7 9 4 
CUPO DE^NSTRUCCaO^™ 
y foldsdos de cuota. EacueJa militar autorizada oficialuieato. Co-
legioJSan hááwa. INFANTAS, 31. Madrid. Matricula de seis á ocho. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCÓ L A T E S 
Q ü p r i n RÜ1Z DÉ GAÜWA 
V I T O R I A 
V e n t a era M x ú r Ü t S A T U R N I N O O A ^ i A 
S a n B e r n a r d i n o » 1S. C C o n i i t e r f a ) * 
A G U A S D E L A A L I S E D A -
Abierto al público desdo 1° Septbre. á 15 Novbre. 
Servicio de carruajes & los trenea rápidoe en la esta-
ción de Santa Elena. 
Si quieren vestir gabán cleiraute, 
„ , . . . ... lleven uu corte y 40 péselas al. 
taller de sastrería de CALVEZ, Puerta del Sol, 3, primero. 
C o m p r e u s t e d 
tos d i scnr io i prontmdados por el 
S r . V á z q u e z ú e Melle . ^:.nZ&carfas M z r t n * * 
D . A i a j a n t í r o P i a a l y M o n O . A n g e l H e m n 
en la velada qne or«:aii!«ó E l . BEBA TE 
paira honrar la memoria »ael Sr. Menén-
úem y Pelayo, en el teatro de ia Pr incoa a. 
• De iwts en ei IÍOBCO i 
SL DEBATE, calla de M L 
B: 
Ü O N F E E S K O I A P a O K P H O I A D A A K T S L A 
u m o n D U ^ . A S E S P A M O L A S 
el M. R. P. CALASANZ RÁBAZAl 
ASISTEIvíTE GENERAL DE LAS ESCUELAS HAS 










































C A B A L L E R O S 
E l L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
' r- T A R I F A DE P U B L I C I D A D :.. 1 
I 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea Ccü3rpo7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio ¿aUsjará diez céntivws por 
impuesto. 
AGENCIA DE ANIMOS 
R A F A E L B A R R I O S 
6 A H 1 I B H , X * m TelélOKO S i l • H A f i M I C 
I I PIIIS 
Dentro de esta Secolon pubücareir ios anuncios ci?i,'a extensión 
no sea superar á 30 palabras, su precio es el tíe 5 centÉmos 
ñor pa íabra . En esta Sección t endrá cabida 5a Bolsa del Tra-
bajoj que será gratui ta para las demandas Je tia^ajo si ios 
anuncios no son tíe más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan tíe este númeso 5 cént imos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Adminis t rac ión . 
A L Q U I L E R E S 
GOYA, SO, bajo, rprinci-




bajas, oro, plata. PK*5R 
Mayor, 23 (esquina C i ^ 
dad Rodrigo). 
PARAGUAS y bastónos 
t-it' báoeoi y reforman. Oa-
sa Arroyo. Baa-quillo, 9. 
D E R E C H O . Acaderr.ia di-
r i-riela por sa-curdote abo-
gado. Plaza Santo Domin-
go, 14. Internado. 
GRAN ocasión armonium. 
Clavel, 13. Veguiüas. 
COK'PRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 3.434. 
CAMISAS y oalzonoillos 
ae liaoeii y reforman. (Jasa 
AiTuyo. Barquillo, 9. 
SERViCSO MANICURA. ; PROFESOR acreditado<3l 
rrabajo etsmerado. Y.n mi 
gabinete, taade, 2 pesetas. 
Domicilio, oclin á una, pe-
setas 2,50, Pilar F . Piie-
to, Concepción Jeróniroa, 
14, primero izquierda. 
cia^ s bachilierato, mate-
n:út;<-.-;o, caligrafía, eíft 
Andrés Bm-rogo, 15, 
mero. (A| 
SOLEDAD GONZALEZ, 
fcw.íii-ii y custurera, sí 
oir.-t't- para t; abajar en sí 
rasa ó ;i doraidlio. Joruíj 
uiudico. Espino, 3. {̂ 1 
|IEGÉ8ltAI|l URAB AJO 
I N S T I T U T R I Z alemana 
lesea lecciones y acompa-
ñar. Madrazo, 6 y 8. en-
tresuelo interior. (27) 
S E Ñ O R mediana e ía I 
ofrécese, solo per comida, 
trabajo poco pesado. Her-
nán Cortés , 22 segundj. 
(26) 
J O V E N desea colocación 
oficina o cualquier cargu. 
Paseo San Vicente, 12. 
(24) 
CTRECESE ord<*nanxá 6 
cargo análogo. Cava Alta, 
5 üuplicado, portería. 
.(17) 
BACHiiLLí-rk. maestros» 
penor, -.'e.-ea colegio, ^ 
ciua. ];aruculai-. San 
dnís, J. seirundo iaquier. 
da. UrL'eute. ( " 
p í í o r ~ : ; 3 r í A dibujo, m 
tura. iijüdo, etc., % 
LÍIS ii.íMi^uales, leoción 
r.it . Uazén: PnncipJ 
-̂>—<r - • • • ^ 
J i i v e r ^ l M a a r i s t a 
Se ofrece colocación i 
oficiales lie joyería q"1 
sean bien entendidos 6i 
su oficio. 
Üarrera San Jercn^r^ 
Hcras: de siete á ow* 





































A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L , 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L :-: D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
MUEBLES THONET G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o ^ ^ ' ^ i ± . r i o s . D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . — Plaza dei Angel, 10 :-: THONET HERMANOS :-: Teléfono 2.9(1) 
AVISO :-: V E S T I R A L D E S N U D O AVISO 
A LOS ROPEROS REINA VICTORIA, SANTA RITA, CONFERENCIAS Y PERSONAS CARITATIVAS 
L e s interesa saber que por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacénde Tejidos L a B r a s i l e ñ a ^ que, á pesar de las circunstancias actuales, sigue ven 
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como lo prueba la adjunta nota de precios. 
diend* 
100, Fuencarral, 100. ce La Brasileña. 99 os. Teléfono A.76S 
C a m i s e t a s p u n t o I n g l é s * d e s e ñ o r a , á 0 , 9 0 ; C a m i s a s b o r d a d a s , d e s e ñ o r a , ú 1,10; C a p a s d e l o s P i r i n e o s , á 3 , 3 9 ; B l u s a s d e f r a n e l a , d e s e ñ o r a , á 1 .50 ; C h a l e o o s B a y o n a , h o m b r e , á 1 ,00 ; C a m i s a s f r a n e l a , * ' 
PoiítíS 
Sábanas de un ancho, fuertes, á 1,45 
Jergones hechos, huen tamaño, á 3,50 
Corte colchón, satinado, a. 
Kautas algodón, buen tamaño, á 
Almohadas jaretón, fuerte, á.... 
Colchas punto, croché, fleco, 4 






Pracáosaa lanas reatido, meitiro á , 0,60 
Franelas dos pelos, cruzadas, i d . á 0,30 
Panas inglesas todos colores, id . á... 1,00 
Sedas laivables, 90 do ancho, id . á... 2, 
Toquillones gran novedad, á 3,75 
Gasas y mesaünas, todos colores, á..* 2.50 
Piqués blanco», variado surtido, metro- O,G0 
Toquillas hechas á mano, á m . . . 1,60 
Mantones negros fuierties 3,50 
Pantalones y chambras señora, á 1,50 
Tapabocas lana, colegiales, á 0,35 
Faldas bajeras percal, lavable, á 1. 
Faldas fraioela ó lanilla 3 
Pantalones punto ingles, señora 1,50 
Pesot8li_ 
Cubrecorse punto, oolores, á 0,50 
Paños cocina, fuertes, 1/2 docena á... 1,25 
Delantales ídem id . , uno, á 0,65 
Toallas rusas, con fleco, á 0,25 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena á 2 
Tapetes yute, buen tamaño, á 2 
Ta^pabocas grandes • 3,26 
JPeseUw 
Stores batista y t u l bordado, á 4 
Juegos visillo batista ídem, á 0,90 
Calzoncillos franela y tela -blanca, á 1,25 
Camisetas fuertes, ídem, á 0,90 
Pellizas paño, gran abrigo, á . . . 12. 
Pantalones hombre, pana, á.. . . . . 3,50 
Trajes paño para ídem, á 16. 
"rajes negros para doncella. a- -- : ' " 





Vestidos niño, franela pique 
Refajos punto, fuertes 0 
Mantillas muk'tón, hachas * S 
Corsés cutí, gran moda 
1 , 
otó 
fie h a r e e l b i d o n a r a Sa p r e s e n t e e s l A f i i ó n n n e x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n L a n e r í a , P a ñ e r í a , T e r c B o p i e l o s , P a n a s ! , F r a n e i a s d e l a n a v a l g o d ó n . Y u t e s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s d e P o r t i e r » M a n t a s t P*** 
« O n a r w w a o p a r » r i « ™ * w T o q u i l l a » , C h a l e s , M a n t a s d e v i a j e , C h u l é e o s d e B a y o n a y d i e z m i l a r t i c u l e s m á s . - L A B R A S I L E Ñ A . — I O O , F u e n e a r r a l , 1 0 0 . 
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